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D E MARRUECOS 
fuerzas y todo lo espera ya de la cri-
sis que ha de producir el exceso del 
mal, sino está irremisiblemente perdi-
do, hállase, con toda seguridad, en si-
tuación gravísima. 
Y siendo esto urna verdad innegable, 
lo que procede es •q.ue todos nos demos 
perfecta cuenta de ello y. oumpliendo 
fon nuestro deber, hagamos un esfuer-
zo supremo para salvamos. 
i E n qué ha de consistir éste ? Pues, 
fía cedido el temporal en lae coa-' á n0 dudarlo. en levantar todos, vete-
tas marroquíes, desembarcando feliz-
mente en Melilla el Regimiento de rano8 .v Partidos, cubanos y exirauje-
Caballeria de Lusitania y la segunda ros. la mente y el corazón á la altura 
Brigada de la primera División del J i r * 
_ í i*. P^'igro. para retroceder unos en el 
primer Cuerpo de Ejercito, compues-
to de los Regimientos de In fanter ía /amino emprendido y para avanzar 
Saboya y Wad-Ras. otras, resueltamente, por la senda que 
Si no mejora la situación en la Tur-
quía europea—ha dicho el Embajador 
de Inglaterra en Constanlinopla—mi 
gobierno se verá en la necesidad de 
intervenir en Maeedonia y en Alba-
nia. 
Esta necesidad, según nuestras no-
ticias, está basada en los crímenes que 
impunemente se cometen en aquellas 
provincias por las tropas turcas; crí- | 
tan, respectivamente, hablan con bas-
tante perfección cuatro idiomas, ade-
más de otros estudios, como pintura, 
música, etc. 
(< Nuestra conversación versó casi 
exclusivamente sobre el Centro de 
Dependientes, durante la cual noté la 
nostalgia que embarga al Dr. Moas 
por su Quinta de Salud. 
"Dijome, lleno de orgullo y satis-
MAS PUERZ/AS 
Circula con insistencia el rumor de 
qne el Ministerio de la Guerra se pro-
pone enviar á Marruecos cincuenta 
mil hombres de todas las armas. 
D E R R U M B E D E UNA E S C U E L A 
Dicen de Sevilla que se ha derrum-
se juzgue salvadora. 
GACETA INTERNACIONAL 
La fuga del capitán Lux está dan-
los alemanes. 
I Nada de particular tendr ía todo es-
to si la llegada de Lux no hubiera si-
bado el edifioio que ocupaba la escue- do J^ego. Este oficial del ejército 
la páblica situada en la calle de francés fué sorprendido en las práct i -
Adriano. ¡ cas espionaje y el gobierno alemán 
Van recogidos ocho cadáveres, en- lo condenó á prisión en una fortaleza, 
tre ellos el del Maestro y los de cuatro Astucia y quizá soborno, procura-
jj^og i ixm al capi tán la l íber¡ad y después 
Témese que entre los escombros Remuchas peripecias logró regresar 
existen todavía algunas otras victimas ' f F r ^ c l a . burlando la persecución de 
del derrumbe. 
Sevilla está consternada por el ac-
cidente. Las autoridades y el pueblo do saludada el blo la a 
esfuérzanse en realizar trabajos de de Franeia ^ de ^ ge. 
salvamento. neral invicto. 
La prensa alemana censura á los 
franceses el aplauso que dispensan á 
su compatriota, ext reñándose de que 
su primera visita a»! llegar á Par ís la 
hiciese al Círculo Mil i tar , y no al M i -
nisterio de la Querrá, como era ló-
gico. T f 
E l gobierno francés se ha apresu-
rado á prohibir al capitán Lux que 
tome parte en ninguno de los festejos 
ACTUALIDADES 
menes que se cometieron en todo tiem- j facción, que una vez terminados los 
po y de los que nunca Inglaterra pro- I tres pabellones que actualmente se 
testó de otro modo que con amistosas I construyen, el de radioterapia, que 
reconvenciones. Pero ahora necesita pronto habrá de comenzarse, y varias 
un pretexto para intervenir, y sabido ; mejoras important ís imas acordadas 
es que nunca falta á los pueblos fuer- ¡ya en principio por la Directiva para 
tes un sentimiento de humanidad pa- líos edificios existentes, quedará en ta-
ra ocupar militarmente una plaza ó les condiciones " L a P u r í s i m a , " que 
una provincia. poco tendrá que envidiar á los mejo-
En Albania y aun en Maeedonia, se res sanatorios del mundo. ' 'Hago—si-
da por hecho un nuevo levan'araien- | " g u i ó diciendo—frecuentes viajes i 
to. Comenzado éste y tomadas las pri- ' " l as principales ciudades de Europa, 
meras medidas de represión por el go- , "con preferencia á Par í s , Viena y 
biemo turco, ya tendrán los ingleses "Ber l ín , para estudiar de cerca y de-
el pretexto que necesitan y adiós Su- ¡ " ta l l adamente los últimos adelantos 
blime Puerta y adiós el imperio turco 
del continente europeo. 
A un mismo tiempo se le ce r ra rán 
"de los hospitales de esas grandes 
"ciudades, con objeto de que al im-
"p'lantarlos en nuestra quinta poda-
las puertas de Europa y de Africa, ; "mos escoger lo que sólo sea verdade-
empujando al turco hacia el continen- ; "ramente útil y apropiado á e.lla." 
te asiático, de donde no debió salir en ! " — Y ¿cuándo piensa volver á la 
realidad, si entre los príncipes cristia- Habana, doctor?—le pregunté . 
nos no hubiese germinado la fatal se-
milla de la discordia. 
El Dr. Bernardo Moas 
Después de haber corrido ayer tar-
•de el rumor infundado de levanta-
mientos en varias provincias, por la 
noche hablábase en la Opera, con gran que en su honor se celebren, pero no 
misterio, de una comisión del gobierno ;HA PO<Mo contestar á los cargos que 
la piensa de Berlín le dinge, creando-
americano que habla salido ó iba á sa- ge una atmósfera tirante que reanuda 
lir de Washington para investigar lo la tradicional encmislad franco-ale-
J r* . x. mana. Hue está ocurriendo en Cuna v espe- .<i -rv >> i i • 1 • * ¡ Le F íga ro recoge las alusiones y 
dalmente todo lo que se relaciona con los cargos de la prensa de allende el 
la derogación de la ley del Servicio Ci- Rh[n 7 declara que lo ocurrido es, sin 
duda, un incidente desgraciado y que 
'hay que lamentarlo profundamente; 
Snrponemos que esta liftama noticia pero que es preciso convenir en que 
i • i™ el capi tán Lux, "e l héroe de la iorna-t/wir* el mismo fundamento que las , ^ , i J , 
da, no tiene la menor culpa de lo 
primera*: el deseo, el ansia casi gene- ocurrido con motivo de las calurosas 
ral de qne ocurra algo, sea lo que quie- ovaciones que el pueblo francés le ha 
j , „ , j I otorgado, 
ra. que nos síK,ue de este atolladero don-| E1 c(,lega parifiién ia;menta lo ocu-
de. por los pecados de todos, estamos ' rrido, pero aprovecha la ocasión, al 
Con gusto insertamos á continua-
ción varios párrafos de una carta en-
viada desde Francfort á nuestro co-
rresponsal-viajero don Ricardo Lina-
res, por el señor Marcelino Fernández 
Hoyos, miembro entusiasta del Cen-
tro de Dependientes, cuyo contenido 
consideramos de interés, no sólo para 
los socios de la floreciente institución, 
sino también para su clientela parti-
cular y los numerosos amigos con que 
cuenta el ilustrado director de la casa 
de saluda " L a Purísima Concepción" 
y su distinguida familia. 
l i e aquí diohos pár ra fos : 
"—Pienso estar allí á mediados de 
Febrero ó á principios de Marzo, á 
más tardar. 
" M á s de seis horas pasé en tan 
agradable compañía, que me fué pre-
ciso abandonar, porque poco después 
salía el tren que me llevó i P a r í s . " 
Nos congratulamos cordialmente 
de la mejoría del notable y modesto 
cirujano y celebraremos dar pronto 
la noticia de su llegada á la Habana, 
ya totalmente restablecido. 
Clases Pasivas Españolas 
El domingo 7 del actual y á las drxj 
de la tarde, celebrará ju i i ta esta So-
ciedad, en la casa de su Presidente, 
el coronel de caballería del ejército 
español don Pablo Landa, Concordia 
" H a l l á b a m e en Burdeos, de paso número 50. 
para Alemania, cuando una tarde re- \ Se suplica á los señores socios la 
corriendo sus anchas calles y pinto- más puntual asistencia, 
réscas avenidas, tuve un feliz é ines- j _ 
perado encuentro con una persona de | • ^ 
toda nuestra amistad y que yo igno-
raba estuviese fuera de ahí i el doctor 
Bernardo Moas, director de nues-tra 
Casa de SaJud " L a Purísima Concep-
c ión . " 
"Vernos y estrecharnos fué todo 
uno, faltándome tiempo para pregun 
NOTAS PERSONALES 
El P. Guesuraga 
Hov nos ha sorprendido la noticia 
tarle la causa de su estancia allí, con- ?,e,que ^ F. tniesuraga, ttci 
tes tándome que obedecía á serios mo-
tivos de salud, pero que estaba muy 
Colegio de Belén, había sido operado 
Preguntamos por su estado, que ya 
Tanto como nosotvov. sus amigos, 
lo sent i rán seguramente sus lectores, 
que son sus amigos también ; Fuente-
villa, como compañero, es todo noble-
za : como escritor, es todo amenidad. 
Esperamos que se cure esta afec-
ción prontamente, y que podamos 
verle muy en brev», pluma é ingenio 
otra vez en ristre. 
D. Rafael Pueima 
Ha embarcado para Chile, de cuya 
Legación en la Habana era Secreta-
rio, nuestro distinguido amigo el se-
ñor Rafael Pueima. 
En el tiempo que estuvo entre nos-
otros el señor Pueima se hizo acree-
dor é todas las s impat ías ; y sus dotes 
de caballeridad y de honradez, ambas 
bien acrisoladas, le hicieron conquis-
tar muchos afectos. 
En Chile, recibirá el señor Puei-
ma instrucciones de su Gobierno, I 
porque acaba de ser nombrado Cón-
sul General del Ecuador. 
Mr. Pearson 
Mañana embarcará para Londres 
nuestro estimado amigo Mtr. Pearson, 
administrador que fué de la Compa-
ñía de Ferrocarriles del Oeste. 
Los empleados han querido testi-
| moniar á Mr, Pearson el afecto que 
ha sabido inspirarles mientras estuvo 
en la Compañía y le o&recerán maña-
na un almuerzo de despedida en el 
restaurant "Dos Hermanos." 
Después del almuerzo, acudirán to-
dos k la Machina para despedir á su 
antiguo jefe. E l nuevo administrador 
Mr. Oír , asistirá t ambién al almuerzo. 
Deseamos al estimado viajero un 
viaje Micís imo. 
Despedida 
Nuestro muy estimado amigo don 
Manuel M. de la Vega, represeptante 
de la acreditada casa de los Estados 
1'nidos "Wil iame Medicine Co.," em-
| barcará mañana para Puerto Rico, su 
país natal. 
i Va el señor de la Vega á reponerse 
de 'la grave enfermedad que pasara 
• en el sanatorio de la Colonia Españo-
la de Matanzas, para la que guarda 
grat i tud el señor de la Vega por los 
cuidados y atenciones de que fué ob-
jeto y sin los cuales no podría regre-
sar á su bello país para reponerse de 
la traidora enfermedad que tan en 
peligro puso su vida. 
Deseamos al distinguido viajero un 
viaje felicísimo y que encuentre en 
las brisas acariciadoras de la gentil 
Borinquen la sa'lud que necesita para 
reponerse de las energías perdidas. 
metidos hace tiempo. 
Pero esto mismo, ese deseo, esa an-
oia general y pública de salir de la 
dfisaerndable y peligrosa situación en 
que nos hallamos, es quizá más grave 
que los sncesos mismos •que, sin funda-
mento, se anuncian ¡ porque cuando un 
decirlo, para llamar á Lux el héroe de 
la jornada. 
contento porque va había mejorado no o í v ^ P 6 ^ ' Y , a ^ l o 1 ha(,'e™"s 
notaMcmcníe saber para satisfacción de los muchos 
••Excuso decirte que no me separé ; 1™ ^ quieren y le admiran. Entre 
del querido doctor en todo aquel día, Ios pp- ñe,] ^ole^o de Belén, el P. 
único de que disponía, pues al siguien- Gnesuraga es quizás el más popular. 
Desde que Turquía tuvo el indis-
culpable descuido de dejarse robar la 
correspondencia secreta referente á 
la ocupación de Sollum por los ingle-
ses, la hostilidad del gobierno de Lon-
dres ha ido en aumento, hasta lleear 
á la seria amenaza de una interven-
te, muy de madrugada, part ía para 
Par ís . Fu i á comer á su casa, un ele-
gante y sencillo "chale t" situado en 
la calle de Theodore Gardere 23, don-
| de tuve el honor de ofrecer mis respe 
Deseamos que su restablecimiento 
sea total y muy en breve. 
íuenteviHa 
Nos enteramos con pena de que 
SOBRE E L AREIENDQ 
OE LOS K D E L L E S 
país, llega á desconfiar de sus propias ¡ ción 
tos á su buena y distinguida esposa, ; nuestro querido compañero José Ma-
i doña Luisa, á su venerable madre po- ¡ rí* Fuentevilla, uno de los redacto-
' lítica. y admirar á sus hijos Luis y res de más prestigio y arraigo en " E l 
i Teresa, cuyo vigor físico corre pa ré - ; Comercio," encuéntrase retirado, á 
¡ jas con su desarrollo mteleétoal , pues causa de un recrudecimiento en la 
1 de trece y diez y seis años que cuen- afección á la vista, que padece. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Por medio de su acreditada publi-
cación, quisiera aclarar en 'o posible 
algo que se relaciona con la solicitud 
que presenté al Honorable señor Pre-
sidente de la Repúblioa con fecha 14 
de Diciembre último. 
En esa solicitud le pedía, hacerme 
cargo únicamente de la "Tecepción 
entrega y c a p a t a c í a " dá las mercan-
cías que embarcaran ó desembarca-
ran por los nuevos muelles y almace-
nes conocidos por Jos "Espigones de 
Paula," á cambio de atender por mi 
cuenta á la conservación de dichos es-
pigones. 
En cuanto al Comercio, le ofrezco 
una tarifa de un 2.1/^% más barato 
que la que rija hoy en cualquiera da 
los muelles existentes respondiendo 
á todo bulto que se pÍ3Tda. 
Como usted ve en mi solicitud no 
trato del arrendamiento de n ingún 
muelle, sino de hacerme cargo de la 
recepción, entrega y capatac ía da loa 
bultos, sean del extranjero, ó sean 
de cabotaje, tengan los muelles el 
Estado ó téngalos los "Sobrinos l o 
Herrera" ó la "Havana Central ," ó 
quien los arriende en definitiva, pues 
yo vendría á resultar para cualquiera 
de los casos, estén ó no anrendadoa 
los muelles, sean ó no para el cabota-
je ó la importación, un empleado par-
ticular de los comerciantes que no 
tendr ía más misión que recibir y en-
tregar los bultos que se embarcasen 
ó desembarcasen. 
No interviniendo en ninguna fun-
ción de la Administración n i ésta deja 
de fiscalizar n i de cobrar lo que ea 
suyo. 
Si yo fuera el Estado, por n ingún 
dinero a r rendar ía á nadie los muellea 
y almacenes de la República, y me-
nos permit i r ía que las paralelas del 
Ferirocarril entraran en dichos mue-
lles arrendados, porque una y otra co-
sa facilitan el contrabando, y lo creo 
así por mi experiencia en 20 años de 
agente en la Aduana de la Habana. 
Ante un arrendatario aprovechado, 
vale muy poco el celo y la honradez 
de la Administración, y lo rnajor se-
ría acordarse de aquel gran refrán 
que dice: Evita la ocasión y evituráa 
el peligro. 
Con mi solicitud no perjudico á 
ninguna clase de interases, sino que 
por el contrario los beneficio. 
A l Estado le conviene, porque los 
gastos de conservación en 30 años 
pueden sumar unos cuantos cientos 
de miles de pesos. 
A l Comercio, porque aparte de es-
tar mejor servido, le trabajo más 
barato y le respondo de las pérdida* 
de bultos. 
A los agentes de Aduana, porqui 
les quito la parte de trabajo más pe-
sada de su cargo y menos productiva 
y la responsabilidad en ia pérdida de 
bultos. 
Y á la Administración, porque ha-
brá más orden en los muelles y me-
nos robos en ios bultos, cuyas mer-
cancías están muchas veces abando-
nadas por los muelles, porque no se 
sabe á quienes pertenecen n i quiéu 
es el capataz que debe irecogerlas y 
esto no es obligación de la Adminis-
tración. 
Constituyendo, pues, mi proposi-
ción una necesidad sentida desde ha-
ce algún tiempo, no dudo que tendré 
el apoyo de todos los interesados. 
L . Autrá,n, 
E l c o l o r d e s u s z a p a t o s 
d e b e i g u a l a r a l v e s t i d o 
GQHSS3 
RASO, TERCIOPELO Y GAMUZA 
de todos colores 
PIPAN CATALOGO 
S . B e n e j a m - - u B a z a r I n g l é s 
NO SACRIFIQUE SU CUERPO USANDO 
MAL CONSTRUIDOS 
U S E E L 
[ C A B O 
que además de la sua-
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L V O S y C R E I V i A d e 
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
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ECOS DE LA PRENSA EXTRANJERA 
Renovac ión de la tr ípl ice 
Giolit t i , presidente ¿el consejo 'ie 
Ministros de Italia, ha creído conve-
niente deísigrnar como "vulgar inven-
t o " la noticia de que Italia piensa se-
pararse de ia tr iple alianza, enviando 
un telegrama al periódico húngaro 
" Budapest! Na-plo" para desmentir el 
rotición publicado por algunos diarios 
vieneses. A l mismo tiempo decía el 
' 'Temps" de Par ís que los monarcas 
de la tríplice han cruzado misivas acer-
ca de su renovación. 
Parece por tanto que con la guerra 
Italo-turca no ha cambiado mucho la 
comunidad de intereses en que descan-
sa la alianza hecha hace 30 años entre 
las tres potencias centrales de Euro-
pa. La firmeza de la tríplice se explica 
por el carácter puramente defensivo le 
esa creación de Bismarck. No se presu-
pone que en una operación de una de 
las tres potencias hacia afuera, las 
otras dos pongan á disposición sus 
fuerzas para alcanzar el objeto desea-
do. Esto se -mostró bien al creer Alema-
nia que su calidad de gran potencia le 
ponía en el caso de hacer ver sus int e-
reses en Marruecos sobre la base del 
principio de la puerta franca, apesar 
del convenio anglo-francés. I tal ia si-
guió su propio camino en la conferen-
cia de Algeciras, sin faltar á la trípli-
ce. Y en Austr ia-Hungría creyóse na-
tural que aun en caso de guerra entre 
Francia y Alemania por la cuestión 
marroquí, no por eso dejaba de anexio-
narse la Bosnia y la Herzegovina en 
la primavera de Í909. Tampoco Italia 
contaba con la ayuda de sus aliadas al 
cnuquist.ar Trípoli. De ambas partes 
litigantes se comprendía v. gr. la neu-
tralidad de Alemania como cosa natu-
ral, poniendo unos y otros á sus súbdi-
tos bajo la protección consular alema-
na. Sabíase que la esfera de acción de 
la tríplice era el status quo europeo. 
De la amistad franco-rusa opuesta 
á la triple alianza, y del convenio t r i -
ple que de aquella resultó bajo Eduar-
do V I I , no puede decirse lo mismo, 
que sea defensivo y sólo europeo. La 
época de Bomlanger probó aue los fran-
ceses esperaban vencer á Alemania con 
ayuda rusa, y á Austria con la tradi-
ción de los chocos, con quienes creían 
los franceses estar á partir un pin in, 
La extensión de la alianza franco-ru-
sa al Asia oriental en marzo de 1902 
probó además que se pretendían ma-
yores fines. Este verano hemos visto 
que los diplomáticos ingleses trataron 
de meter cucharada en las negociacio-
nes franco-alemanas sobre Marruecos, 
y eran más gabachos que los mismos 
franceses que provocaban la guerra. 
Claramente se ha visto adónde apunta 
el carócter de la "entente" triple. Pe-
ro desde noviembre de 1910 ̂ no le pes-
can a Rusia tan fácilmente como anta-
ño. 
E l flaco de la tríplice es la rivalid-
oad austro-italiana por cuestión de la 
frontera. Sábese qeu está sembrada de 
fortificaciones y soldadas. Hay en a ir 
bos países cabezas fogosas que arden 
en deseos de pelearse como antes. De 
no ser ambos estados miembros de la 
triple alianza, hace rato que se habrían 
roto la. crisma. Si no se la renueva, co-
rre peligro que ambas naciones andón 
.!. la í^reña. Hay en Austria un partido 
influyente que quisiera aprovechar la 
i nsión de la campaña tripolitana nara 
sacar la sarrancha. E l barón de Hot-
zendorf, jefe del estado mayor austro-
Oiúngaro, ha reñido por esa cuestión 
con el conde de Aehrenthal, ministro de 
Estado. Pero este quedó, y el otro tuvo 
que tomar el portante. Lo cual habla 
en pro de la renovación de la triple 
alianza de la paz entr» Italia y Aus-
tria-Huncrría. 
Que OuioliHi se haya apresurado 
en tal situación .á declarar enfática-
mente que Italia queda en la tríplice, 
se comprende muy bien. Así se asegura 
Italia mano lilm? para el escabroso co-
metido de "anexionarse" Trípoli. Las 
dificultades oue halla en el estrecho de 
los Dardanclos, parten en primer lugar 
de Rusia. No empeorar sus relaciones 
políticas con Alemania y Austria-Hun-
gría, es de iuierés vital para Italia. 
(De la "Correspondencia Contin-en-
ial ," de Ber l ín ) . 
PIEDRAS "AL ESCENARIO 
Hasta ahora habíamos visto arrojar 
al escenario objetos de todas clases, 
! incluso aquellas famosas cslderillas 
i que tan indignamente se dir igían con-
j tra la Pastor cuando era la tiple pre-
, dilecta de nuestro público. Lo que no 
habíamos visto nunca eran piedras en 
el escenario, como ocurrió anoche en 
un teatro de esta capital, de cuyo 
nombre vale más no acordarse. 
Preferible es pensar en lo nutr i t ivo 
que resulta el chocolate tipo francés 
de la estrella, soconusco exquisito que 
sólo nobles ideas produce. 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Romana^ Diciembre 9. 
Manuel ügarte 
Rebosante el alma de satisfacción 
por el arribo del publicista y confe-
rencista argentino Manuel ligarte, nos 
damos á la tarea de referir, siqiiiera en 
¡breves líneas, la magnífica acogida 
con que lo recibió el mundo intelectual 
dominicano. 
Desde la Habana me había dirigido 
Ugarte una tarjeta, en que me confir-
maba su intensión de visitar nuestro 
pa í s ; en ella me decía "dentro de po-
cos días hablaremos en Santo Domin-
g o , " cuando la recibí, una onda de 
delectante júbilo alegró mi espíri tu y 
enseguida hice publicar en uno de 
nuestros principales diarios la buena 
nueva; entre otras cosas, decía en el 
breve ar t ículo: "Viene Ugarte, y vie-
ne como un apóstol: k librar nobles y 
revelantes justas en pro de la confra-
ternidad hispano-americana, de la 
orientación ¡hacia finalidades de ener-
gía y acción para consolidar y caracte-
rizar ante el mundo la personalidad po-
lítico aocial de las naciones hispano-
americanas, inclusive las Antillas l i -
i bres; viene á deleitarnos con su pala-
bra sincera y llena de redención y 
i amor; y a predicarnos lo que debemos 
hacer para ser fuertes é inconquista-
bles, para oponer una barrera infran-
queable á las ilegítimas y venales am-
biciones de los conquistadores de pue-
blos libres. 
" Y o no podré abandonar mi retiro, 
aue ciremulan mar y frondas; no po-
dré estrechar la mano de mi amigo 
ligarte, como él lo desea y me lo escri-
be desde la. Habana; pero gozaré con 
saber que las manos de la mujer domi-
nicana dejarán caer sobre su frente 
de pensador las rosas ofrendarías del 
cariño, y que los intelectuales del Oza-
ma se imirán en legión fraternal en su 
torno, como los antiguos atenienses se 
agrunaban en torno de las exedras pa-
ra oir con unción y recosfimiento las 
enseñanzas de sus sabio«.,r 
l igarte llegó á nuestra capital el 2 
del mes en curso ¡ fueron á recibirle en 
el muelle los ateneístas Alvaro Logro-
ño. Julio A. Piñeiro. Rafael Aug. Sán-
chez, en sepresentación del Presidente 
del Ateneo Ledo. Fed. Henríquoz y 
Carvajal; de allí se dirigió el eminente 
publicista al Hotel Francés, en donde 
se hospedó. 
En los salones del Atenen ofreció el 
publicista su magnífica conferencia á 
las ocho y media dfe la noche del 5, an-
te una concurrencia selecta y numero-
sa de personalidades de ambos sexos; 
al llegar ligarte al salón, fu^ recibirlo 
con un general y simpático aplauso, y 
acto seguido el Presidente del Atemo 
é ilustrado publicista don Fed. Hen-
ríquez y Carvajal pronnnció un bri-
llante y conceptuoso discurso que con-
movió hondamente á toda la concia 
rrencia, y en el curso del cual hizo la 
presentación del celebrado conferencis-
ta argentino: las frases vibrantes de 
Henríquez Carvajal, eran como un es-
fl ESTABLO "fl PRADO" 
SITUADO EN CHAVEZ NUN. 1 
T E L E F O N O A-4796 
H a acabado de recibir un magnifico v is -
a-vie, vetrtido de pafio blanco, & la ú l t ima 
moda y con cinco focos de luz e léctr ica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el umo que se le quiera dedicar. 
Poniendo k l a dispos ic ión do los clien-
tes las parejas del color que se desee. 
14889 2«t-2a D. 
DOCTOR JOSE M A R C H 
' i rDiCINA Y CIRUJIA 
Rvfugie 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3906. 
C 79 E . 1 
D " P e r d o m o 
Vtas urinarias, £a tr«rhez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sfflius tratada por ia 
inyección del «««. Te lé fono A-1332. De 11 
4 S. J e s ú s Marta oúmero Sí. 
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ibozo de auroras para los pueblos lati-
no-americanos; en cada una de ella* 
marcaba rumbos redentores hacia es-
pléndidaa lontananzas... 
A l concluir tan brilante d»curso, 
Ugarte ocupó ía tribuna, llena de emo-
ción el abna por los onneeptos sabios 
del maestro, y dio principio á su muy 
aplaudida conferencia, que oyó todo el 
auditorio visiblemente conmovido; á 
guisa de exordio el conferencista hi-
zo algunas aclaraciones importantísi-
mas antes de entrar de lleno en el fon-
do del asunto que le proponía trata-; 
hizo conocer con su verbo lleno de figu-
radones y arranques tribunicios biza-
rros y elocuentes que no sentía aver-
sión por el pueblo Norte-Americano, 
que al contrario, sentía admiración por 
aquel pueblo fuerte y ordenado, que 
respetaba sus instituciones y soñaba 
con la lucha temeraria por su progreso 
y civilización; y habló extensamente 
acerca de los diferentes países de nues-
tra raza; espuso con riqueza de razo-
namientos á qué obedecía la prepon-
derancia sajona y cu;U era el punto 
inicial del decaimiento de los países 
hispano-americanos; y manifestó có-
mo los Estados Tnidns obedeciendo k 
los reclamos de una 1er natural, lucha-
ban por imprimir su hegemonía en los 
pueblos pequeños, y señaló los rumf'C^ 
que debíamos seguir para salvar k 
nuestros pueblos de un desmemhrn-i 
miento futuro ¡ condenó con frases va-
lientes y enérgicas la indisciplina en 
que hemos vivido para nuestro mal y 
desconcierto ¡ dijo que si no nos refor-
nníhamos en nuestros procederes, irre-
misiblemente nuestros países serían 
anulados con la pérdida final de nues-
tra personalidad política y desaparece-
ría la América-ibera como entidad l i -
bre. 
Ugarte fué estruendosamente ova-
rionado al terminar, y el selecto y nu-
meroso público corrió ávido á rendir al 
Maestro el homenaje de la felicitación. 
Y efectivamente: nuestras socieda-
des deben extinguir los resabios y des-
víos que las mantienen atadas al pos+e 
de la intransigencia; deben reformar-
se radicalmente en su modo de ser, 
puos la aptitud individual ó colectivx, 
sí no se reforma tiende á perecer. Ta 
Rodó, el clarividente uruguayo lo ha 
dicho: ''Reformarse es v i v i r , " y es 
claro, si el ensayo de una acción se nie-
ga á ser fructífero debemos ejecutar 
un nuevo ensayo, encaminado por una 
vía diferente; si nuestro modo de ser 
n tantos años de vida independiente 
no" nos ha sido favorable, debemos cam-
biar de nimbo y ensayar nuevos me-
dios para llegar á obtener otras finali-
dades que puedan derivar positivos re-
sultados del bienestar común. 
E l 7 del corriente, la juventud inte-
lectual, ofreció á Ugarte un banquete 
brillantísimo en el primer salón del co-
medor del Hotel Francés, en donde se 
encuentra hospedado el afamado lite-
rato ; ocupaba la cabecera del mismo 
el publicista festejado, su derecha el 
literato Fed. Henríquez v Carvajal y 
la izquierda, el literato Rafael Abren 
Lieairac. A las das de la tarde se ini-
ciaron los brindis: pronunciaron sen-
dos discursos simult ím' íniente. Ahreu 
Lieairac. Henríquez y Carvajal, Josc 
Ramón López; resultando todos atina-
dísimos en sus respectivos discursos: 
Después el delicado prosador Raúl 
Abren pronunció breves, pero beílafl 
frases en honor k Ugarte, y k éste si-
ífiió Nic ' r i s Rivas, quien habló alre-
dedor de unas frases de Ugarte, y puso 
de relieve con notable acierto, la Amé-
rica^española del pasado, del presente, 
y de cómo será la del futuro. Habló 
Alvaro Logroño, con la fogosidad juve-
nil y el gran talento de que dispone, y 
<á éste siguió el poeta Julio Piñeiro, 
quien recitó su última poesía premia-
da en los Juegos Florales Prove'véales 
que se efectuaron en Santo Domingo el 
27 de Febrero del año en curso. A l ter-
minar éste, todos los concurrentes, co-
nociendo las dotes oratorias y la amplía 
sabiduría del Dr. A. Fialio Oabral. 
pidió qus «<te hablara, y e<te orador 
fecundísimo, improvisó un magnífico 
BR. 5ERNAN10 SESUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U X I V E R S T D A D 
m u m NARIZ T OIDJS 
NEPTUNO 103 DK 13 á i , todo» 
los dias excepto los dominóes. Con-
snitas y operacioass en el He^pical 
Mercedes lañes, miércoles y rieraM i 
las 7 de la raañna. 
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FUNDICION DE CEMENTO DE MARIO R O T L L M T 
C o l u m n a s , ba laustradas , frisos raénsolas, tanques de cemento, patentados, p iedras de filtro paten-
tadaSr panteones, o r n a m e n t a c i ó n p a r a jard ines y de yeso p a r a interiores , proyectos y presupuestos. 
CALLE DE FRANCO Y BENJUMEDA.—TELEFONO A.3723 
C 13 alt. 15-1 E . 
W ^ P í d a f i A E N SOGUERIAS y BOTICAS i 
S m u i s i ' ó n C r e o s o t a d a \ 
\ m i \ w us m m m oa m D E H A B E L L * \ 
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T I N T U R A " C A R D A N O " 
PERFECCIONADA. SUPERIOR A TODAS 
Comunica i la« BARBAS y C A B E L L O un hermoeo co'or CASTADO é NEGRO natural p«rmanent», invariable, brillante y 
•adoso, com« ninguna otra, $2-00 artuoh a. Dr. J. Gardano, Belascoain 117, y droguerías, perfumoríaa y batieaa da r-édKo. 
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discurso QOe hixo sobrecoger de ad-
miración á todos los cirv.iiisl.-intes. Pa-
ra terminar, el Ledo. F e i . Hearíqnes 
y Carvajal hizo el resumen con la ame-
nidad v gracia couque él sabe hacer-
lo. 
Una rez clausurado el acto de los 
brmÉjsj el cronista galante de iag altos 
salones, Juan 8. Dur/án, suplicó á Ugar-
te que en prueba de cariño dejai"» su 
autógrafo á todos los circunstantes, en 
cambio de ellos dejarle á él sus autó-
grafos respectivos;, y á tal demostra-
ción de simpatía accedió Ugarte ¿ma-
toso. Enrique Deschamps el batallador 
por nuestras grandezas, enrió una sen-
tida carta que leyó el cronista Duran, 
en la cual lamentaba no haber podido 
asistir al banquete que la juventud in-
telectual dominicana había ofrecido al 
ilustre literato. 
Pasadas las tres, toda la eoncurren-
ciaa, animadísima, acompañó k Ugarte 
k sus habitaciones del mismo FLotd 
Franch para de estas salir acompa-
ñándole en un pasoo por la ciudad, has-
ta llevarlo al bote que lo había de con-
ducir al vapor " J u l i a " que lo condiL-
cirá á la señorial ciudad de Santiago 
de Cuba. Hasta el último momento es-
tvnvieron junto á Ugarte, el Presidente 
del Ateneo, don Fed. Henríquez y Car-
vajal y el señor Franeicsco Aybar y N i -
ñez, Presidente del Casino de la Jujven-
tud, y un número considerable de escri-
tores, todos los cuales sienten una no-
ble admiración por el distinguido lite-
rato y publicista bonaerense. 
E l día 4 del presente mes visitó 
Ugarte nuestra Catedral. Primada, y 
allí le fueron mostradas las cenizas ve-
nerandas del desoubridor de Améri-
ca. Cristóbal Colón, y pudo examinar 
la urna de plomo en que se conservan, 
y la urna de piedra del Presbítero de 
la Catedral de donde pe extrajeron en 
1795 los del Virrey don Diego y en 
1877 los del Descubridor de América. 
Acompañábanle los señores Fed. Hen-
ríquez y Carvajal. Enrique Deschamps 
•Rfúl Abren y Alvaro Logroño, los dos 
primeros, á solicitud de Ugarte. le 
dieron valiosísimos datas referentes k 
la historia de la Catedral, y á cuanto se 
refiere , i los despojos del inmortal A l -
mirante. 
Frav. X . M Castillo Mi . rqua . 
EL NAR 
Cierto que dió señales de vida el 
ñañiguismo; pero no hay que alar-
marse, porque es también verdad que 
el aguardiente uva rivera alivia los 
dolores que afectan periódicamente al 
bello sexo. (Venta: bodegas y cafés.) 
¥ c í í e s españolas" 
CENTRO ASTURIANO 
Toma de posesión. 
Comienza á las ocho. 
La preside el señor Inelán. 
En la mesa y en las sillas del sa-
lón de actos están presentes casi to-
dos los señores que pertenecen á la 
Directiva, que ayer terminaba sus 
funciones, reunida para dar posesión 
á los señores de la Directiva entran-
te, recientemente elegida. La ani-
mación reinaba en los espíritus aman-
tes de la Panera egregia; en todos 
los salones bullía la animación; en 
los pasillos del salón de actos no se 
puede dar un paso; en el ambiente 
flota un perfume de crcrdialidad que 
alegra el alma. En diferentes luga-
res vemos al ilustre Director de la 
Casa do Salud " L a Covadonga;" á 
su Subdirector el señor Fresno ¡ á los 
médicos señores Martínez, San Mar-
tín y Lamothe, y al Administrador 
interino del mismo establecimiento. 
También resaltan entre el gentío ca-
bezas de socios respetables, de fun-
dadores, de jóvenes entusiastas. 
Se lee la última acta. T los seño-
res de la Directiva saliente la aprue-
ban. Luego habla el señor Inelán. 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A-4085 
El qua quiera curars* da la avarioaia 
con el doctor Rodonuo, tiono qua hacerlo 
antaa da Marzo, porqua daapuéa aa marcha 
para Madrid y no vuelva. 
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DR. GABRIEL M. LANDA 
Da la facultad da Paria y Escuala da Vl«na 
Especialidad an enfermeda.d«a da Narte, 
Qargrauna y Oído 
Consultas da 1 á 3. San RafaaJ V 
DomicUio: P&aao entre 15 y H, 
V E D A D O 
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A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y X O T A H I O 
CONSULTAS D E 10 A 11 Y D E 2 A 4 
Te lMo»« A-ataS H a b a n a 98, « n U c u o 
15265 , 26-2 B. 
S Amargura núm. 52 Calientes y fríos 
SERVICIO COMPLETO 
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e l múk CABO 
Acaba, de llegar del «•xtranjero nuestro 
conocido Jardinero M. Vllaboy; trae un sur-
tido colosal en plantas, de Alemania, F r a n -
cia y los Estados Unidos; hermosos Jazmi-
nes del Cabo, que dan flor todo el año; 
Hortensias. Camellas, Areucariaa de todos 
tamafios; gran x-ariedad en Palmas Anas; 
f'ir»» Rebolatat Sinslnales y Alcanfores; 
frutales de todas clases; Rosales, gran va-
r l e í a d ; Claveles del Japftn. todo aclimata-
do en «l psfs. 
Vista hoce fe. 
Ko compre sin ver antes esta casa 
Infanta y Enrique Villuendae. (ajites 
Concordia.) Te l í f ono A-5SP3 1S24T ist-so r». 
Pronuncia un seoitido y elocuente 
discurso de despedida. Lo termina 
invocando el amor al Centro y á su 
grandeza como primer deber de todo 
asturiano. Y como socio ofrece todo 
lo que él vale y tiene para continuar 
la obra que unos pocos cimentaron 
y que hoy sostienen nada menos que 
treinta y dos mil hombres. Se oyen 
ruidosos aplausos. 
Se levantó la venerable figura del 
señor García Marqués. Pide, con la 
elocuencia dñ costumbre, un aplauso 
de despedida para el señor Inelán. Y 
pide que este aplauso se le tribute en 
pie, como prueba de respeto y cari-
ño. Los señores de la junta y los so-
cios acceden á lo solicitado por el 
venerable socio y orador. 
E l señor Inelán nombra la Comi-
sión que debe invitar á pasar al sa-
lón de actos á la Junta de gobierno, 
recientemente elegida. Y los señores 
vocales Peón y José Fernández cum-
plen con tan alta misión. 
La nueva Directiva toma posesión. 
Es un momento de gran solemnidad. 
Don Manuel Antonio Oarcía ocu-
pó la presidencia: á su derecha to-
mó asiento el primer Vicepresirlcnte, 
señor José Alvaré ; á su izquierda el 
segundo Vicepresidente, señor Fran-
cisco García Suárez. 
Habla el Presidente: Agradezco 
con toda mi alma el honor que me 
habéis dispensado eligiéndome para 
ocupar puesto de tanta altura como 
esta presidencia. Y os prometo, en 
mi nombre y en nombre de los seño-
res de la Directiva, que venimos dis-
puestos á cumplir con el santo deber 
que nuestros nuevos cargos nos im-
ponen. Necesitamos el concurso y la 
buena voluntad de todos los socios 
pare continuar la obra magna de ele-
var más, «i posible es, esta casa, que 
debe ser, y lo es, el templo de nues-
tro amor á Asturias. Una gran ova-
ción corona las vibrantes palabras 
del nuevo Presidente. 
El señor Inelán volvió á usar de la 
palabra para presentar al nuevo vo-
cal, el licenciado Julio Alvarez Ar-
cos, hijo del socio señor Angel Ar-
cos, gran entusiasta del Centro, hi ju 
amantísimo de Asturias, á la cual 
idolatra con todo su corazón. 
E l joven cubano pidió la palabra. 
La pidió para pronunciar uno de los 
discursos más amorosos que ŝ  dijo-
ron en nuestro Centro: agradeci-
miento al señor Ine lán ; amor á As-
turias; cariño al Centro; ñores para 
la raza, que dió á su patria nativa, 
lengua y costumbres y el sello de la 
raza. Prometió, para terminar, cum-
pl i r con su deber con el respeto y el 
cariño que la memoria de su padre 
querido le demandaba. E l discurso 
conmovió á los corazones que tribu-
taron al nuevo orador del Centro una 
ruidosa ovación. 
Se nombra Tesorero al nuevo vo-
cal don Leandro Valdés. Y quedan 
constituidas las secciones en la for-
ma siguiente: 
Intereses Materiales 
Presidente: D. Manuel San Mar-
tín del Collado. 
Vicepresidente: D. Ramón Infiesta. 
Vocales: D. Ramón Fernández Lla-
no. D . Saturnino Alvarez, D. Serafín 
Fernández, D. Eustaquio Alonso For-
celledo y D. José María Fernández. 
Asistencia Sanitaria 
Presidente: T). Víctor Campa. 
Vicepresidente: D. Restituto A l -
varez. 
Vocales: D. Enrique Cima Cabal, 
D. Angel González González, D. H i -
lario Muñiz, D. Manuel Corujo Ve-
ga, D . Fulgencio Díaz y Díaz, don 
Hermógenes Folo. D. Luis González I 
Calero, D. Manuel Vig i l Menéndez, | 
D. Francisco López Menéndez, don ; 
Manuel A. Suárez, D. Genaro Ace- j 
vedo Solares, D. Cipriano Quiñones,; 
D. Ju l i án Llera, D. Ignacio García, 
D. Antonio Suárez Suárez, D. Jesús ; 
Fernández , D. Víctor Menéndez Fer-, 
nández. D. Joaquín Estévanez y Gar- I 
cía Tuñón, D. Vicente Fernández 
Riano y D. Genaro González Cobián. 
De Instrucción 
Presidente: D. Beuito Celorio. 
Vicepresidente: D. Julio Alvarez 
Arcos. 
De Recreo y Adorno 
Presidente: D. Ramón Suárez Ló. 
pez. 
Vicepresidente: D. Ramón Faedo 
De Propaganda 
Presidente: D. David Hevia. 
Vicepresidente: D. Manuel Ar. 
güelles. 
Vocales: D. Balbiuo Balbín, doi. 
Fernando Tolívar, D. Abelardo Ló-
pez, D. Manuel García Rosales y donJ 
Celestino González Francos. 
De Inmigración 
Presidente: D. Antonio Pérez. 
Vicepresidente: D. Juan ParrondoJ 
Vocales: D. Francisco Flórez Lla-
no, D. Rogelio Cuervo Aguirre, don 
Ramóh Alvarez Lorenzana, D. Ma-
nuel Suárez García, D. Andrés Mon 
Pérez. D. Florentino Menéndez y don 
José Manuel Menéndez. 
A las doce quedó terminado el 
acto. 
V A L E N C I A Y MURCIA 
Por la Secretar ía de esta Sociedad 
se está redactando la Memoria de 
los trabajos y servicios prestados du-
rante el año 1911, entre cuyos servi-
cios benéficos ge halla un buen nú-
mero de repatriaciones y socorros 
hechos á domicilio á comprovincia-
nos pobres no asociados. 
Ha quedado pendiente para empe-
zar este año la realización de las es-
pléndidas fiestas que se propone ce-
lebrar esta Sociedad para conmemo-
rar la bendición de su bandera y la 
instalación en local propio y adecua-
do para el crecido nñmero de asocia-
dos con que ya cuenta. 
La Comisión organizadora de las 
referidas fiestas se reúne el próximo 
domingo siete del actual para dar 
los últimos retoques al programa, k 
f in de someterlo á la consideración 
de todog los asociados, para lo cual 
dicha Comisión convocará á Junta 
general, que tendrá lugar el domin-
go 14 del corriente, á las dos de ^ 
tarde, en O'Reilly número 59, altid. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno, señor Ignacio Mar-
tínez, de esta Asociación, nos invita 
al banquete que tendrá lugar en oí 
hotel " Ing la t e r r a " el próximo do-
mingo, día siete, á las ocho de la no-
che, y que en conmemoración del 
canje celebran las Secciones de IJc-
creo y Adorno del Centro Gallego, 
Asturiano y Asociación de Depen-
dientes. 
Agradecemos la amable invitación. 
J UV E NTU D i B E L L EZÁ 
La juventud y la belleza tienen una 
atracción irresistible; cuando la ju-
ventud va desapareciendo, si no 
tiene la precaución de prolongar la 
restauración de la belleza primitiva 
con el uso del jabón, la crema y los 
polvos Floreine, la vejez se prespnta 
con sus arrugas, sabañones, manciias 
en la piel y se marchita el rostro, cau-
sando verdadera lástima. No es nece-
sario tener quince años para ostentar 
un rostro fresco con el perfume de la 
juventud, pues se pueden tener cua-
renta ó eincuenta j lucir joven y be-
lla, usando diariamente los productos 
Floreine, y lograréis la eterna juven-
tud que ambicionáis, unida á la más 
atractiva belleza. E l jabón da á la 
epidermis flexibilidad, suavidad y 
blancura; la crenva vivifica la piel, y 
los polvos la embellecen; por eso en 
ningún tocador deben faltar tari im-
portantes productos científicos, ver-
daderamente eficaces para recuperar 
los encantos de la juventud. 
M U E B L E S 
u mm DE COLON 
Continúa liquidando sus 
existencias. Mimbres des-
de $ 8 el par; camas de hie-
37, GALIANO Y VIRTUDES rro y madera á $8; sillas de 
cuero á $3 y 4; juegos de 
cuarto estilo Luis XV, en nogal, ídem en caoba, estilo mo-
dernista, de solo 14 piezas, muy elegantes. Hay juegos de co-
medor y de gabinete, de 5 piezas, de caoba y cuero, á $53, y 
un sin número de piezas sueltas con un 50 por 100 de descuen-
to. Nadie debe comprar muebles sin antes visitar esta casa. 
Todos los muebles son de lo mejor. 
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L G A I T E R O 
T n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: 
Solé Mwarded in Ciuo»«o exhibitíoa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
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PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
Z<.Xaii-C/i<Tn.—Pregunta V d . : Cí¿Có-| 
mo &e enticudp el párrafo del Manual! 
Urbanidad de Carreño. en que dice: j 
"Las carta* deben cerrarse en papel i 
aparado siempre que se esc-ribe á una' 
señora. etc.,'r ¿Qué quiere decir papel 
separado?'" 
Se refiere á los sobres, que en la 
época de Carreño (hace medio siglo) 
pran una novedad de muy poco uso. 
Las cartas solían doblarse y pegarse 
con obleas, nonicndose la dirección en . 
el mismo pliego. 
F. Y.—í^e dice y se escribe nrrnpla-
vo y nf> ac.rcoplnwo, como dicen toda-
vía mucboR cómicos en el teatro. 
Xar.—Xecrocnmio es una palabra j 
compuesta del griego necros ("mnerln ' j 
v com (cúmulo depósito) depósito de; 
oadávmv;. 1'seudónimo se compone de | 
pseudo (falso) y nimo (nombre) falso: 
nombre. 
Omstanic.—No puede ser cierto que! 
en Cuba á los cuarenta y cinco años i 
do d a d está una persona incapacita-1 
da legalmente para ser maestro de ins-j 
tmrvión pública. Si fuera eso verdad, 
me explicaría por qnt> es tan defi-
ciente la instrucción. Sólo es grande 
el país donde se estima y escucha á los I 
viejos. Quizá la incapacidad sea para 
i a r/rr fiar en el magisterio pasados los 
c-na renta y cinco años. 
A. G. C.—En los conservatorios de 
Música puede también aprenderse á to-
car la guitarra. 
.7. 1/. M.—No es cierto que en Vigo 
y té Corana ni en ningún territorio de 
dominio español, haya carboneras in-
glesas ni de otra nación alguna. 
T'n snscripior.—Tn libro en que se 
encierra e] arte del Jiu-jitsu lo hallará 
usted en la librería Cervantes, de Ve-
loso, Galiano 62. 
Lámelo.—El Cónsul de Méjico es el 
decano ó más antiguo de los cónsules 
existentes en la Habana, y por eso le 
corresponde encabezar la nota en que 
se anuncian todos los consulados. 
Un guajiro—'El ciclón de 1906 fué 
el 17 y H¡ de Octubre. 
C. V.—Las damas no deben levan-
tarse del asiento para saludar á un 
hombre que llega; salvo el caso de que 
fuese un anciano ó alto personaje. 
Un mecayiógrafo.—El invento de la 
máquina de escribir data de dos si-
glos. En 1 7 H un tal Henry M i l i , in-
glés, sacó patente de un aparato que 
escribía letras como las de imprenta. 
En 1867 los señores Lalham. Sholes y 
Soulé, impresores de Wihvaukee, dis-
currieron una máquina de escribir que 
fué perfeccionada y patentada en 1873. 
Los verdaderos autores de esta máqui-
UH fueron Mr. Remington é hijos, de 
Il ion (Estado de Nueva York.) De 
modo que la máquina de escribir más 
antigua es la llamada Remington. En 
Mr. Wbeatstone inventó una má-
quina de escribir telegramas. 
M. B.—"•Empecé hablar.''—<;Le 
expuse el estado ••lacrimable" de mi 
ánima.•"—Tiene usted frases así que 
solo corregiría con la mucha lectura. 
El asunto carece de interés y no es 
tampoco admisible. 
M. de M.—Los versos son excesi-
vamente flojos: • •cojean. . . ' ' de to-
dos los pies. 
EL LORO Y LA 
En un gran palacio 
de dos ricas dama» 
servía una mona 
de no sé qué casta: 
el caso es que el biebo 
hacía en la casa 
servicios notables 
de í?ran importancia: 
limpiaba los muebles, 
mullía las camas, 
servía á la mesa, 
barría, fregaba, 
y humilde» obediente 
y esclavo sin tasa, 
guardaba un respeto 
profundo á sus amas. 
Tenían las dueñas 
también una jaula, 
y en ella un lorito 
dp indómita raza: 
mohíno, soberbio, 
con golpes de guasa; 
mas para las dueñas 
tenía má.s gracias 
iue el mono, que , nunca 
habló una palabra. 
El día completo 
las necias hermanas 
dejaban al loro 
correr por las salas, 
cantando 6 diciendo 
solemnes bobadas, 
que al fin distraían 
y pfpmpre lograban 
caricias y dulces 
de aquellas dos damas. 
El mono entre tanto 
barría la casa, 
limpiaba lo sucio • 
que el loro dejaba, 
sin darle sus dueñas 
siquiera las gracias, 
y el pobre, celoso, 
á, solas pensaba... 
'"Lo que es la afluencia 
del necio que charla.. . 
ni tiene cacumen, 
ni Ingenio, ni nada, 
y 1 falta de ciencia 
vomita palabras A-
sonoras que quieren 
suplir su ignorancia." 
¡Ay, cuántos loritos 
de más noble raza 
invaden el muudo 
plagiando esa írracia, 
y habitan palacios 
en vez de una jaula! 
F. SALAZAR. 
A p l u m a y á pelo 
í A .que no se imaginan los lectores 
porqué le dije yo á Lardo todas aque-
llas cosas que le dije ?—Pues porque le 
j tengo envidia: porque el mundo estnvo 
á pique de acabarse "homenajeando" 
á Lardo, y eso me supo á mí á rejal-
1 gar . . . 
Verdad es que Lardo es 
le decía al mundo: 
—<f Guarden, guarden 
siasraos y esos deseos de 
para cuando venga por 
r/uÍH. . 
L I M P I A Y F I J A 
Protesta de un protestante 
HUÍ 
Así se int i tula un art ículo, que se 
publicó en estas mismas columnas l e 
" E l Imparc ia l , " habrá ya sus tres 
años bien corridos, con la firma de 
»nii padrino D. Mariano de Cávia. 
¿Quién era el protestante que pro-
entu- testaba? E l verbo "protestar." 
hnmnini*>ar \ ¿De qué ó contra qué protestaba? 
aquí P'-r- Protestaba de su respetuoso amor á 
Ustedes no saben qrtfaa c .u pacire ei Idioma, y á su madre la 
r c ñ q m n y de ahí la ligereza de creer Gramática • y protestaba contra el 
que mê  deben (que le detall!) estrs inwterado y* por lo incorregi-
homena.ies que me abruman." b-le vicio en que le hacen caer los 
que se lanzan á escribir y hablar . i ' 
tontas y á locas, que son noventa y i 
nueve de cada cien escritores y ha- ¡ 
bladores. 
De nada, absolutamente de nada' 
sirvió aquel art ículo, en el cual que- j 
daba apurada la materia y la demos-1 
t ración. En su inmensa mayoría, I 
Pero "n vano der-ía Lardo, ron la hn-
mildad orre le earaetenza. ep vano de-
eía Lardo estat; verdades. Amella eren- i 
te ya sabía muy bi-^n que Periquín no 
via.ia. el muy bodoque: y lo que se di-
jo ella: , 
—Si Peri.jnín no nos visita nur^a 
/. á quien varaos á rendir un homena.ie? ¡ 
Pues al primero, qno pasa, aunnne pea I 
L a r d o . . . Así como'así . los Lardos ¡cuantos salen por ahí protestando | 
.nunca se vieron en una nnreeida. y al- -contra alguna cosa—¡y cuidado que ¡ 
srún eonsuelo han de tener, lo? nobres... ' llueven protestas á diario !—se empe-1 
Los homenaies son como las frutas: si ñan en decir que protestan " d e " ella, 
no las quieren los unos, se les echan á j C(>n lo cual dicen lo contrario, todo lo 
los otros . . . ¡contrar io , de lo que quieren dar á 
Y con "eso.s entusiasmos" que con- i entender, 
movieron á Lardo, empezaron el repi- | Así resuitan. á lo mejor ( i lo peor, 
que de campanas y el disparo de las | para la gram¿t icay anfibologías tan 
bombas y metieron tanto ruido, que se j iameiltables y confusas como esta 
oia desde el barrio del Pilar. La cosa i. I T i ' n . » w q u e halle el otro día en un estimable liego a tal punto; fueron tales las ea- | er—cj-
rrozas; fueron tanto los banquetes; | Pe"0 1C0, 
fueron las coronaciones tan poéticas, y 1 Tratando d d proceso de Cullera, 
fué la apoteosis tan sublime, que Lar- ' ponía en un sitio "que el pueblo de 
do no pudo más. v—lo confiesa él mis- Sueca protesta en general de los crí-
mo en el resumen: " l l o v i ó " sobre tres : menes" y unas cuantas líneas más 
provincias. arriba había escrito, en la reseña del 
Este ha sido el homenaje: f u ' pasa- Consejo de guerra: "Los dos últ imos 
do por agua, sí señor, porque la poca procesados protestan de su inocencia 
costumbre hizo á Lardo derretirse; y nada dicen referente á los malos 
pero como homenaje, tné estupendo. t ratos." 
Solo puede compartírsele con aquella ^ ma¡l01¡ tratos S0Ü los que pade. 
famosa poesía que compuso este Lar- ! ce el j ^ j ^ eSpañola. 
do gloriosísimo, este Lardo en envo ho- \ ^ . ££ j • 
ñor tembló la tierra 5 con aquella festi-1 . ̂  Protestar unos de su rnocen-
' va poesía, tan genial, tan admiróle , , f*} 1(> ™smo ^ protestar otros 
tan diurna de pasar como modelo, que | "de los Almenes, vendremos a pa-
ño hubo en el orbe todo quien no se la . rar en que los procesados susodichos 
no habían afirmado su inocencia, si-
CANTARES 
(Expreso para el DIARIO.) 
Ya las flores de estos montes 
hasta el perfume me niegan, 
desde que logró arrancarles 
la más dulce montañesa. 
Los ojos de mi serrano 
son verdes como los campos, 
que al mirarla tan bonita 
en sus ojos se copiaron. 
Déjame que yo te mire, 
déjame que yo te hable: 
que nuestras manos se estrechen, 
que nuestros cuerpos se abracan. 
Tiene los pies de andaluza, 
tiene los ojos de fuego 
y duermen entre tus labios 
miles y miles de besos. 
En la tumba de mi madre 
nació una flor perfumada 
y hasta parece que llora 
cuando la besan mis lágrimas. 
Por la pendiente arriba 
va mi serrana, 
con su cubo de cobre 
lleno de agua, 
¡ ve que me muero 
y la ingrata me deja 
morir sediento 1 
N. D I A Z DE ESCOBAR 
iPRESIOKES 
ANECDOTAS 
Cuentan de Quevedo, que al llegar 
un día al Alcázar de Felipe I V , reci-
bióle el Rey diciéndole: 
—Venga un verso Quevedo, venga atribuyera 
ahora mismo. ^ ,. j Como que apuesto á que Lardo la le-1 no Q116 Ia habían negado. 
—Déme pie para ello, Señor—con- v¿ en e] homenaje, y asesinó de risa á Supongo que mi humilde protesta 
testó el poeta 
—Toma el mío, replicó el Rey alar-
gándole el suyo. 
Quevedo arrodillóse, tomó en la ma-
no el pie real y dijo en seguida: 
En esta humilde postura 
Dáis á entender ¡Oh, Señor! 
Que yo soy el herrador 
Y Vos la cabalsradura. 
medio nmndo. 
¿Quién te llevó de la mesa 
que no estás en el caión. 
contra ¡ contra! j ¡ contra!! el dispa-
ratado abuso que se hace de la pre-
posición " d e " dará el mismo resul-
Esto pasó, repito noblemente;^ pero tado que el art ículo aquel a que me 
ahora ya sabe Lardo pornne pasó todo he raferido. Es inútil cuanto se. haga 
esto, v poroue no se guardó para cuan- . , ^ , , ̂  , , j ^ - . , ^ . * . 
' 1 por apear de su burro a los mnume-do llecrara Periquín. 
Y no es extraño one si Lardo vuel-
ve por la,s provincias del caso se le re-
ciba '"on mayor afecto y mfc bravo fre-
siderado r,ne Pn sn ríir'0rr^O: PW^He E l árabe Hatemtaz era con iuc-i ^u . i i ' i „ ««¿w**.., A * * , , ahora que eonoeen su costumbre, le COmO UUO de los mas bondadosos de SU t • i i ' * + „ 1„ n n * tr«o P! "nirTMnnarm d<» In 
, v; Zt 1 • 1, 1 ' van a confundir seeruram'mte con la 'l^e irae ei diccionario oe ia 
época. Preguntáronle si había -conocí- , , 7; 
do á un hombre de corazón más noble ; ̂ r í r e * de la Cueva 
que él, v respondió: v í a . . . . 
- U n día encontré en el campo á un! t p" ̂  ?« c*irt*r los rapazu 
pobre que había hecho haces de leña , ̂  las PJ<mnt*w citada, 
para quemar. Díjele por qué no iba á 
casa de Hatemtaz, donde se repartían 
grandes regalos á todo el que lo visita-
ba, y me eoutes tó :—El que puede co-
mer con su trabajo, no quiere deber 
favores á nadie. Este hombre—añadió 
el árabe bondadoso—tiene un corazón 
más noble que el mío. 
;0ne llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
cantarán PU adelante: 
¡Que llueva, oue llueva, 
el gran poeta Larcío. . . ! 
T para o1^ Lardo l lueva. . , 
le homenajearán! 
PERTQT'IX. 
rabies parientes, compañeros y ad-
miradores de Vicente de la Recua, 
barón de. Reata. 
¡Y cuidado que la cosa es sencilla á 
más no poder! Véanse los ejemplos 
Leu-
abogada de la l lu - gua: 
"Asegurar con ahinco y eficacia: 
"protestar de. su inocencia."—Decla-
rar uno que en un acto hay violencia, 
miedo ó ilegalidad, á fin de que no 
le pare perjuicio: "protestar con-
tra la calumnia." 
Esto es de una claridad meridiana ¡ 
pero á los topos ¿qué les importa la 
luz del sol? 
UN CHICO DEL INSTITUTO. 
pues 
montaña verde, eternamente verde, 
quedaba á nuestro frente y por un 
instante nos creímos transportados á 
uno de esos pueblecitos de la encan-
tadora Suiza. . . Un deseo nos asa l tó : 
Subir la montaña y desde allí re-
crear nuestra vista con el cuadro que 
debía admirarse desde aquella altu-
ra. Buscamos el esmino que debía 
ponducir^s á la realización de aquel 
i deseo. Encontramos una escalinata 
i que, sin quitarle á la montaña lo que 
I tiene de vírsren. permite 01 enminan-
j te ll^srar ha^ta la cima T l e í amos . . . 
j ¡ cuánta bePeza...! Ha^ía en lado, 
destacándose .^Vre el nl^no arriado 
[ del mar, se e T t i e v ^ ^ 1T habana c ^ n i . 
j ta l i ra . con sus rm"' ' sns i*»!1*»», 
i sus palaeios. «rs t^ro»;. sng ciÍTmTafl 
^ntre las c^ale? se dis<-irt^e ima ro-
| JÍCT enrTada p^r un "^TÁ^P-"'"^ ff^e 
h i t ^olrr- E s la cúpr la de la Lonja 
d^ C^Tporcio... 
Tod» la cfn^sd se p f̂>-~r-* ¿*o*f¡ ^5. 
ta altura v ana^^en f»nq o^í^- ín? f>o-
TPn pi orp(»tíf>n<! J a p n r ^ P ^ " " ^ T O nT>a 
ai{V>p)>)rq mplHcolo^. Sí dí-v^í 'nfp la 
mirada ba01'a el ru^rto. el psrt""^™-
]o grandiosn: npmP'-rKsne! harr*^?. 
dps^p el de o-ne^ra bac+a el bote^^o 
de los humildes vp^^i^nres se dis-
t in^ ren : nnos inm-^vílps. otms? co-
rriendo á toda velocidad v deiando 
tras sí hermosa estela de blanca es-
puma. . . 
Hacia el otro lado la línea sinuosa 
de fortalezas cine defienden á la ciu-
dad y el vastísimo horizonte como 
Era una tarde hermosa, divina- marco de tan soberbio cuadro, 
mente hermosa... E l cielo vestía su I Un paso r^ás y estamos á la entra-
túnica de gasa azul, el mar copiaba da del Observatorio Nacional. Un 
aquel purísimo color, pero haciéndo- galante joven nos invita á visi tar lo; 
lo más intenso, más profundo, y el aceptamos llenos de júbilo y somos 
céfiro jugueteaba con las aguas que, recibidos con exquisita amabil idad, 
en mansas olas, se tendían sobre la por un hijo del señor Carbonell acom-
playa dorada por el s o l . . . ¿Plena pañado en aquellos momentos de su 
Primavera? ¿La estación de las ñ o - joven y bella esposa, 
res y de los poetas que cantan á la ¡ Pasamos á la sala princinal y sa-
vida? —No: período otoñal, próxi- ludamos al doctor Carbonell; su as-
mo, m u j próximo á la fecha en que pecto nos inspira respeto y venera-
comienza el Invierno. | d ó n ; es una vida consagrada al estu-
¿Pero ese cuadro, que en vano i n - ' dio á las investisraclones científicas; 
' tentamos describir en las primeras lí- precisamente cuando llegamos le sor-
neas, corresponde á la estación? — S í : prendimos entregado á las arduas ta-
Cuba es el país de las eternas belle- • reas que le impone su difícil cargo de 
zas; en ella no se conocen esos vera- ¡ Director del Observatorio. 
I nos asfixiantes porque siempre hay Inteligentes y correctos empleados 
¡ perfumadas brisas que mitigan los r i - ' nos enseñan los nuevos y curiosos 
1 gores del calor; en ella los otoños no instrumentos con que cuenta el esta-
so'n tristes y el invierno es prima- blecinijento y nos dan explicaciones 
ve ra . . . Empero alsrunas veces sopla detalladas del objeto y precisión de 
enfurecido el huracán , mas á poco el cada uno de ellos, 
cielo recobra su caracterís t ica hermo- ¡ Abandonamos aquel lugar agrade-
sura. Qui^n no ama á esta tierra cidoa á tan cubana acogida llevando 
1 tan favorecida por la mano de Dios? en nuestro ánimq el convencimiento 
La tarde nos invitaba á pasear, á de que mientras al frente de ese tem-
respirar aire puro y . . . aceotamos la pío de la ciencia esté el señor Car-
invitación. Sólo nos detenía una co- j bouell, podemos v iv i r sin temor á ser 
|sa: ¿qué lugar escogeríamos para go- sorprendidos por los huracanes que 
zar de las bellezas que Natura nos suelen visitarnos en determinada 
brindaba? Estábamos cerca del mar época del año, porque el doctor con 
; y pensamos que al otro lado del ouer. su ciencia, su experiencia y su peri-
I to se encrentra el pintoresco barrio eia neŝ  avisará siempre que el peli-
fde Casa Blanca oue hacía mucho gro nos amenace, 
tiempo que no visitábamos, y . . . i pro.! El^sol había traspuesto la línea del 
; Mema resuelto! nos embarcamos en horizonte; en el cielo comenzaban á 
uno de los vaporcitos qve hacen la bri l lar las estrellas, y allá abaio. en 
travesía entre el muelle de Luz y el 1 el puerto, los focos eléctricos lucían 
j pintoresco caserío. | como otras tan+as estrellas flotando 
Después que hubimos pasado un | sobre la superficie del mar. . . Tal 
rato por el poblado nos sentamos á • fué la últ ima impresión recogida, 
, descansar en el moderno parouecito • cuando ya de regreso, bajamos la 
j que revela en todos sus detalles un 1 montaña. 
' constante v minucioso cuidado. La ' A. BE 
L A E M I N E N C I A 
CIGARROS. Juguetes para niños y muñecas para niñas, se canfean por muy 
pocos cupones. Hasta el día 7 se hace un 20 por 100 de descuento en los cupones. 
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G R A N 
E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S 
DOMINGO PROXIMO, 7 OE ENERO 
Sale de VILLANUEVA á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C E R A 
$ 1 - 5 0 
C U E V A S D E R E L L A N A R 
También á la llegada del tren á MATANZAS 
habrá automóviles para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á las famosas cue-
vas de BE LLAMA R por $1-00, incluyendo en-
trada en éstas y regreso á MATANZAS. 
C 34 4-2 
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A R I* I T X 
L i 
T O >1 O I 
Se vende en la librería de Cervantes, Ga-
llaao casi esquina á Neptuno. 
(Continúa.! 
de los pifii*tas. secta intolerable fii las 
hay. y que desnatural i/a la ley de Dios, 
desterrando de la religión todo senti-
miento do caridad; poro, no había ács-
pephado qi:€ su unión se consideraría 
nula sólo porque no había sido bende-
cida por un sacerdote de aquella secta. 
E l Mariscal no pareció haber notar 
do la repugnancia de Lbua . S u niauo 
tendida, en.-on'ró. no la mann Je la jo-
. ^n, sino el ertremo de una de sus tren-
zas.. . 
; Oiga ! ; O.ga...!—di.io con galan-
tería—¡qu'? tan hermosa' ¡ A h ! 
y o veceútA usted de^ir su nombre. Su 
criben esf-i rito a q u í . . . Y es ante-
ríói á 1*3 Cr i r . ^ r . v La naruraWa nc 
siempre ti^ne complacencia, de conser-
var i través de los »iglos «1 wgiw ca-
n^ír í s t i co por el cual se. rworocvn la« 
razas; el lamo colgante de los Tíaps-
burgoe 7 ú pelo rojo de los Trach^n-
berg . • 
Y sonrió con expresión afable, como 
•s lince ordinariamente cuanic se aca-
ba de decir una cosa agradable. 
Rugidor tuvo un ligero acceso de tos, 
y Mainau se volvió para mirar hacia la 
ventana. 
Allí estaba Le5n, inmóvil, y con la 
mirada fija en su nueva mamá. E l 
; rpo del precioso niño se apoyaba 
en un enorme perro de Torranova. y su 
mano derecha, armada del famoso láti-
go, caía por delante del perro. . . Era 
un grupo qup hubiese seducido á un 
pintor de talento. 
—León, saluda á tu madre—dijo 
Mainau con tono de mando. 
Liana no esperó á que el niño fuese 
hacia ella. Tras de la humillante aco-
gida que se le había dispensado aquel 
lindo rostro 'de niño le parecía un ra-
yo de sol. a pesar de la Enstitidad que 
se advertía en su mirada. Dirigióse rá-
pidamente hacia él y se inclinó para 
decirle : 
—¿Vas á querererae un poco. León? 
Su voz temblaba y por un instante 
pudo temerse que se extinguiera uu 
sollozo. La mirada del niño perdió su 
fijeza. Sus ojazos pzaminaTon eon sor-
presa el rostro de '*la nueva m a m á ' * . . . 
De repente cayó el l i t igo al suelo, y 
dos brazos infantiles rodearon el cue-
llo de la joven. 
—Sí, mamá; quiero quererte y te 
querré—contestó el chiquillo. 
Y volviendo luego un poco la cabeza 
le dijo á su padre con enfado: 
—Pero papá, no es verdad lo que di-
jiste. No es una espátula, ni tiene d 
pelo rojo como l a . . . 
—¡León, chiquillo insoportable!...— 
exclamó el barón de Mainau interrum-
piemlo de esta suerte la sene de protes-
tas de su hijo. 
Estaba visiblemente, avergonzado, en 
tanto que una sonrisa contenida ani-
maba, los ojos y las facciones d^l an-
ciano. Rügider se vió acometido de un 
nuevo golpe de tos. Un incidente le 
proporcionó el me lio de eambiarde sis-
tema y de conducirse diplomáti-am- n-
te sin condenarse á una tos constante. 
—1 Dios mío! pero, i qué ha hecho 
esa criatura...?—p.xclamó sr-ña lando 
•no de los rincones más obscuros do 
la habitación. 
En él estaba Gabriel arrodilla-do, 
con la cabeza apoyada en una silla y las 
manos cruzadas sobre un libro enor-
me. 
—León ha sido desobediente, y como 
mejor puedo corregir á ese chiqui'in 
indómito, es imponiendo un castigo 
á Gabriel—respondió secamente el Ma-
riscal. 
—¿ Cómo ? • Ha resucitado en Schon-
i&títo la moda 4e los pajes rlestiaados 
á servir de cabeza de iurcof 
—¡ Ojalá no hubiera pasado nunca 
esa moda! ¡Mejor andaría todo!—con-
testó el Mariscal. 
—¡ Levántate, Gabr ie l . . . ! dijo Mai-
na 1 volviendo la espalda á su tío. 
E l niño se levantó y Mainau hojeó 
con expresión burlona el tratado de 
teología acomodan á las teorías pietis-
tas. 
Esta penosa escena fué interrumpi-
da por la entrada de un criado con una 
bandeja llena de refrescos. Por al ten-
do ;ue estuviese el Mariscal, no dejS 
de dir igir una mirada inquisitiva á las 
fuente? de plata, que á una señal su va, 
1, Ett&on presentadas para que las exa-
minase. 
—Decididamente tendré que despe-
dir al idiota que está al frente de la 
cocina—murmuró el anciano con ira.— 
¿A q jé tantos helados de las frut is 
lás caras? i Se ha vuelto loco? 
— E l señor barón lo ha mandado— 
respondió el criado en voz baja. 
—• Qué pasa . . . ? preguntó ^íaiuau 
soltando el libro que examinaba y 
acercándose con el ceño fruncido. 
—Xada de particular, hijo mío— 
respondió el Mariscal mirándole de reo-
jo. Habíase ruborizado como hubiese 
podio sucederle á, una muchacha cogi-
da, en falta.—Condesa^aíiadió vol-
viéndose hacia Liana—tenga usted la 
bondad de quitarse el sombrero, y to-
me uno de estos helados de plátano. Le 
será á usted muy conveniente después 
de este viaje hecho durante las horas 
más calurosas del día. 
Liana pasó cariñosamnte la mano 
por la cabeza del niño y le besó en la 
frente. 
—Minchas gracias, mariscal—con-
testó con calma.—Puesto que se nicra 
usted á darme el nombre de baronesa 
de Mainau. la condesa de Trachenb^rg 
no puede despreciar las convenicncips 
sociales hasta el punto de quedarse sin 
profesión en una ca<;a extraña, rodea-
da de hombres solamente, j j f e atreve-
ré á suplicarle que dé orden de que me 
acompañn á una habitación en la cual 
permaneceré hasta el momento ^ n que 
se celebre la ceremonia nupcial " según 
la religión de ustedes? 
—Jamás-en su la rara vida de cortesa-
no que había debido prepararle contra 
toda sorpresa, había sufrido un asalto 
tan imprevisto como éste. E l obstinado 
silencio, la hosca reserva de Liana, uni-
das á su atavío más que sencillo, le pa-
recieron indicar ese temor respetuoso 
que los pobres sienfpn ante los ricos de 
los cuales dependen. 
Rügider. entusiasmado con la dípni-
dad demostrada por la joven, se frera-
ba. lleno de satisfacción, con las manos 
que tenía cruzadas á la espalda. E n 
cuanto á Mainau su sorpresa excedía, á 
la de su tío. ¡Cómo! i Era aquella la 
muchacha dócil, tan fácil de manejar, 
que se cenformaría siempre con su 
pel, cualquiera que fuera el medio do 
<j.ne se valiesen para adjudicárselo? Tal 
ra el retrato trazado por la madre de 
Liana. 
— ¡ E h l e h . . . ! somos algo suscepti-
bles, condesita—dijo el Mariscal tras 
de alsrunos in.-tantes de s:lencio, 
Mainau se acercó inmediatamente á 
su rnuif-r. 
—Estás en un error. Juliana—le di-
jo—si supones que tus derechos de 
ama de casa pueden ser disentidos oi 
un solo in rante. lo mismo en Scnon-
werth que en otra parte. 
La ceremonia de R-y-disdorf satisface 
plenamente mi conciencia. Te ha •'oa-
ferido para siempre mi noinbre, y si la 
opir.i5n que se tiene aquí—en esta "asa 
—difiere de la mía, n i tú ni yo t^n.-1-
mos por qué preocuparnos de ello. Per-
míteme oue te acompañe á tus habi&U 
clones. 
Le ofreció el brazo, y sin dirigir una 
mirada al Mariscal, atravesó en sihn-
cio la galería de espejos y los salones 
que le sucedían. Cuando llegaron al 
vestíbulo se detuvo junto á la escalera. 
—Te han ofendido—dijo—y mi oí-
gnllo ha padecido por ello tanto como 
el tuyo. Pero tal vez consientas, lo mis-
mo que yo, en pensar en la. balanza 
con que juzgamos esa conducta, la si-
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L a L e gac ion 
A m e r i c a n a 
Nos participa el diguo señor Síi-
Qistro de los Estados Unidos que la 
Légacióin da su país en ia Habana 
se lia trasladado de Coinpostela 131 á 
la Avenida del Golfo (Malecón) es-
quina á Lealtad. 
¡ D O S l W ! L C A R T A S ! 
En el buzón que en E L BOSQUE 
DE BOLONIA se instaló por orden 
de les Santos Reyes los niños han de-
positado ¡dos m i l cartas! dirigidas á 
SS. M M . pidiéndoles los juguetes de-
seados. Y E L BOSQUE DE BOLO-
N I A , de acuerdo con los venerados 
Príncipes, permanecerá abierto has-
te las doce de la noche para despa-
char todos los pedidos, ya numeroses, 
que hagan los señores agentes de los 
regios viajeros que l legarán mañaní:.. 
Queda, pues, advertido á todo el 
público de la Habana que E L BOS-
QUE DE BOLONIA, la jugueter ía 
predilecta en esta capital y la mejor 
surtida, es tará abierto toda la noche 
de hoy, viernes. 
NECROLOGIA 
Víctima de una I'¿rgá y cruel enfer-
medad ha fallecido en esta ciudad B! 
respetable caballero don Emilio Ro-
dríguez, jefe de contabilidad de la Se-
cre tar ía de Obras Públicas, concu-
rriendo á su sepelio numerosas perso-
nas, entre las que figuraban represen-
taciones de todas las Secretarías d-el 
Despacho. 
Enviamos el más sentido pésame á 
*sus familiares, y muy ^pecialmente á 
sus desconsolados hijos. 
Paz á sus restos. 
" E R R A T A 
Kn el art ículo "VA margen de. mis 
l ibros." que publicamos el jueves, y 
que firmaba el señor J . del Valle Mo-
ré, apareció esta errata: 
" L a sociedad es el ambiente de las 
almas grandes." 
E l autor había escrito: 
" L a soledad es el ambiente de las 
almas grandes." 
Corregimos esta errata porque es 
difícil de adivinar. 
blanca Ramona Sfesa y Ojeda. vecina 
de la finca "Santo Domingo." 
Regreso 
Hoy ha regresado de su viaje á 
Cienfuegos, adonde fué en comisión 
del servicio, el empleado de la Secro-
taría de Gobernación don Pedro 
nell. 
Dando las gracias 
La "Sociedad de propietarios, in-
dustriales y, vecinos del distrito Es-
te ," de esta ciudad, ha dirigido hoy 
una comunicación a! señera 1 Macha-
do. Secretario de Gobernación, dán-
dole las gracias por el apoyo prestado 
á dicha Sociedad en las gestiones que 
la misma hizo para obtener el trasla-
do fuera de la población de la zona 
de tolerancia. 
SECRETARIA DE J U S T I C I A 
Lo que dice Menocal 
E] Secretario de Justicia, doctor 
.Menocal. manifestó esta mañana á los 
repórler.s. no ser eierto opte él hubiese 
pedido la renuncia de sus cargos á to- , 
dos las empleados del Departamento, j 
eomo se ha publicado en algún perió-1 
dico. 
Que solamente hará en el personal 1 
las modiñeaciones que surjan del cum-
plimiento de la ley de 13 de Diciembre ; 
último, que suspendió todas la« dispo-
siciones que garantizaban la inamovi-
lidad de los funcionarios y empleados. 
Y que todos los comprendidos en las 
biises acordadas entré el gobierno y los 
veteranas serán separado^ de sus car-
gos. 
Renuncia y nombramiento 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Jefe de Administración de 
sexta clase, Encargado del Negociado 
de Registro de Penados y Estadíst ica 
formuló el señor César del Arenal y 
García y se ha nombrado paira susti-
tuirlo, ascendiéndolo, al señor Ar turo ; 
Ros y Pérez, que anteriormente era 
Deie>gado de Estadística en el Juzga-
do de Primera Instancia de Cama- ¡ 
güey y se encontraba prestando ser- i 
vicios, en comisión, en la Secretaría 
de Justicia. 
Anuncios lumínicos 
Se ha autorizado á don Agust ín 
Sánchez para exhibir anuncios lumí-
nicos en Paseo de Mart í números 102 
y 53 y en Bei tscoaía j Geneni Máai-
mo Góm«ft. 
Acodalamiento 
A v i r tud de parte dado á la Alcal-
día, por obreros municipales se ha 
efectuado en varios arcos interioras 
de la casa Teniente Rey 30, en que se 
encuentra instalada la ta labar te r ía de 
los Sres. Br io l y Ca. 
Motores eléctricos 
Se ha conceeido licencia á los aeSb-
res Vázquez y Fernández para el fun-
cionamiento de un motor de cinco ca-
ballos en Egido 23, y á los señores Gó-
mez Mena para otro motor de medio 
caballo para eJevar el agua á un ter-
cer piso. 
Demoliciones 
E l Arquitecto ha informado al A l -
calde que procede la demolición de 
las casas marcadas con los números 
11 y 13 de la calle de Ayesterán. 
D E LA RURAL 
AGREDIDO 
E l sargento Pérez, desde Punta Pra-
va (Habana), con fecha de ayer conui-
nica • \ue á las 8 p. m. del día anterior, 
fué agredido á. palos el blanco Evaristo 
Delgado (ronzález. vecino de la ñuca 
"San Pedro." por los de igual clase 
Angel Alpizar Quijano. Andrés Con-
cepeión Hernández y Secundino Alpi-
zar Padrón, resultando de los íjolpes 
con un brazo fracturado. Los airtpres 
fueron detenidos por fuerzas de dicho 
destacamento. 
El Juzgado tiene conocimiento del 
•hecho. 
D E T E N I D O 
E l cabo Julio Massola. desde Paso 
Real de San Diego, con fecha de a\'er 
comunica que en la finca ""Mercedes," 
detuvo 'á Cirilo y Joaquín Gutiérrez, 
en cuyo poder ocupó carne de una vaca 
que le habían hurtado 'á Frandsco 
i Arango, habiéndolos puesto á disposi-
j i M n áÁ Juzgado correspondiente. 
STTCTDTO FRUSTRADO 
E l sargento Hernández, desde Lajas 
1 fSanta Clara), comunica -oon fecha de 
' ayer que á las 6 de la mañana del pro-
I pío día. la morena Tomasa Cruz se 
; disparó un tiro en la cabeza con un re-
• vólver calibre +4. fm la calle Regó de 
, aquel pueblo, siendo su estado -errave. 
i Se iarnora la causa. 
El Juzsrado conoce del hecho. 
FRACTURA 
El capitún Toribio Gómez, desde 
Nttevitás comunica con feeha de ayer 
al jefe del desta^me/ito del cen-
tral " Francisco. ̂  (CarflagOBy); que en 
la tarde del 3 del actual se fracturó la 
pierna ízouierlí! Tomas Paradela. á 
consecuencia de habei-se caído ^e una 
máciuina del referido central, de cuyo 
hecho tipne con.x-imiento el Juze^ido. 
El Niño de Belén 
Se nos dice que siguen en todo su 
vigor las clases en este Colegio, que 
para los próximos exámenes se propo-
ne ^r»ndes triunfos, superiores si ca-
be á los del pasado año. en Inglés , 
Aritmética. Gramática y demás asig-
naturas. Que la clase de Inglés con-
t inúa explicándose de dos á tres, pu-
diendo ser presenciada por quienes 
deseen sab~r cómo en divho Plantel 
se aprende este idioma: mejor que en 
Nueva York, 
Y á propósi to: de la casa editora 
nos avisan de que las nuevas edicio-
nes del "Silabario I n f a n t i i " y Geo-
grafía de Cuba, obras éáetitas por c4 
señor barco, director del Colegio que 
nos ocupa, están ya á la venta, y la 




Transferencia de crédito 
Se ha resuelto que de la consigna-
í-ii'm •'Atenciones uvuerales de 11a-
'(•:••!> l a ' s . ' 1 ríiusfieran á la de " I m -
ptevistos'? $1,794.31, y $820.56 á la 
de "Deslindefe de terrenos dejf Esta-
do. * ' 
Una comisión 
Una comisión del Comité Central 
Liberal de esta ciudad 'visitó hoy ai 
señor Prrsid-ente de la República pa-
ra comunicarle el acuerdo de adhe-
sión ;i su persona, adoptado reciente-
mente. - • 
Dicho señores le comunicaron ta.m-
bién el prepósito que les anima de ce-
lebrar muy pronto una asamblea maar-
na en su honor, en uno de los teatros 
fie esta capital. 
A dar las gracias 
El coronel don Benito Barceló ea-
tuvo á dar las gracias al Jefe del Es-
tado por oí nombrainienío hecho á su 
favor para un puesto en la Secretaría 
de Obras Públicas.' 
El general Monteagndo 
A dar cuenta de»! fallo de un Con-
sejo de (iuerra. estuvo en Palacio el 
Mayor 'iprneral del Ejérci to señor 
Montcagudo^ 
A despedirse 
Bl Presidente de la Audiencia de 
Pinar de] Río. don Manuel Landa. es-
tuvo á despedirse del general Gómez 
para su destino. 
Visitas 
Para habíanle de diferentes asun-
tos hoy han visitado al señor Presi-
dente el doctor Ferrara y el senador 
Xodarse. 
Nombramientos 
I). Félix Rouseau y Mendive ha si-
do nomhrado ingeniero de primera 
i-iase afocto al Negociado del proyec-
to general de abasto de aguas, con 
$3,000 de sueldo al año. 
Con el sueldo anual de $3,600 ha si-
do nombrado ingeniero jefe de segun-
da clase de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, don José Portuondo Tamayo. 
Ascenso 
D. Modesto de la Vega y Pozo ha 
sido ascendido á ingeniero de segun-
da dase del Negociado de Aguas y 
Cloacas, en cuyo destino disfrutará 
de $2,400 de sueido al año. 
En e¿ mismo decreto por el cual es 
aseendido dicho señor, se le nombra 
en comisión para que preste sus ser-
vicios con carácter interino en la pla-
za de ingeniero de primera clase del 
Negociado referido. 
La Secretar ía de Hacienda 
Aún cuando la renuncia del Secn-e-
tario tic Hacienda, doctor Martínez 
Ortiz, está aceptada en principio, és-
te cont inuará desempeñando dicho 
cargo durante algunos días. 
Se indica para el referido eargo al 
doctor .Manuel Gutiémvz Quirós. 
S E C R E T A R L A DB HACEENDA 
Nombramiento 
El señor Joaquín Palazuelos ha si-
do nombrado Jefe del Negociado de 
Tenedur ía de Libros de la Dirección 
de LíOtería. 
Pedido de fondos 
¿>e ha hecho un pedido de fondos 
por-$247,000 para satisfacer á '"The 
Cuba Raiiroad Company" el segun-
do plazo de subvención de la nueva 
línea de Bayaino á Manzanillo. 
No acepta 
El Director General de la Lo t i r i a , 
señor Alonso Castañeda, no acepta el 
almuerzo con que pretenden obae-
quianlo sus amigos políticos de Gua-
naba coa. 
Venta de solares 
-El señor José Carneado ha vendido 
al señor José López Rodríguez, en 
$163,604 distintos solares que posee 
en ei Vedado y los cuales miden 
16.411 metros. 
La escritura de venta otorgada an-
te el Notario señor Daniel, ha sido 
presentada á la Zona Fiscal de la 11;^ 
baña para su -liquidación. 
Los derechos fiscales ascienden á 
$1,636. 
Compañia Agrícola 
Se ha constituido en esta capital 
una " 'Compañía Agrícola Coloniza-
dora ' ' de la cual es presidente el se-
ñor Mduardo Mejer. 
Dicha Compañía ha adquirido del 
señor Jesús Rodríguez Bautista, por 
la suma de $331,817, nueve caballe-
rías de tierra con todas sus fabrica-
ciones y vegas de tabaco en Wajay. 
La escritura fué otorgada ante " i 
Notario señor Paliiia y los d.;rechos 
de liquidación en la zona Fiscal de la 
Habana ascienden á $3,300. 
L O S S U C E S O S 
EN LA HABANA Y SUS ALREDEDORES 
N O T I C I A S V A R I A S 
«ECRETAKlA DA' GOBERNACION 
ÉnTOneiAiÉnfl 
En Arti ini ía se suicidó con polvos 
verdes de tabaco, la joven de la raza 
rvniNiGíPio 
La ópera 
El sfñor Alfredo Misa, represen-
tante de la compañía de ópera que 
actúa en el teatro Payret. ha presen-
tado una instancia al Alcalde, recla-
mando el pago de la subvención de 
siete mil quinientos pesos que el 
Ayuntamiento acordó á favor de di-
cha compañía. 
Colección cara 
Según nuestros informes, el señor 
Arazoza ha pedido por la colección 
de la ^Gaceta Oficial." de que es 
propietario, la respetable suma de 
150,000 ppsos. 
La Comisión nombrada por el 
Ayuntamiento no ha informado aún, 
pero créese que lo har;'i en sentido 
negativo á la eottrpca, porque el 
Ayuntamiento no tiene dinero para 
adquirir una colección tan cara. 
E l presupuesto extraordinario 
Es casi seguro que el presupuesto 
extraordinario acordado por el Ayun-
tamiento no podrá formarse. 
La cantidad en caja, de resultas, 
disponible para dicho presupuesto no 
11 «'«a á cinco rail pesos. 
Si á ííltiraa hora se resuelve for-
mar dicho presupuesto, será sola-
mente para consignar los gasto» de 
ia Junta Municipal Electoral. 
Los demás créditos acordados, que 
exceden de 50.000 pesos, no podran 
incluirse por no haber dinero. 
Obras en Regla 
Las que fueron subastadas para 
cementerio de Regla han sido recibi-
das satisfactonamenta. 
BUEN' SERVICIO.—HURTO DR 
B I L L E T E S 
Lo prestó ayer el vigilante de la 
Policía Nacional núra. 782 Antonio V i -
llazán. logrando la detención de un 
mestizo y su.s dos cóniplices. autores del 
hurto de 240 fracciones de títulos ¡ti 
portador á un vendedor en la Coleetu-1 
ría número 15. en momentos de encon- ¡ 
trarse éste sentado en un banco.de la ' 
calzada dM Cerro esquina 'á Palatino. 
El perjudicado que se nombra V i -
cente Oasó y Vi la , vecino de la calle de 
Armonía letra E.. manifestó que al es-
tar haciendo unos apunta en el punto 
ya expresado, se le presentó on me.sti- i 
zo quien le preguntó donde estaba la 
calle de Armonía, y al indicarle la di- i 
rección que debía de tomar, otro indi- j 
viduo que parece estaba en conversa- i 
ción con él aprovechó esta circunsian- I 
cía para hurtarle los billetes que httblá 
puesto en el banco, junto á él. 
Agreíró Gasó Vila. que cuando él se 
dió cuenta de lo sucedido dichos in- ; 
dividuos habían desaparecido. 
E l vigilante Villazón hfl declarado 
oue al tener conocimiento de lo sueedi- j 
do se puso en persecución de los au-
tores del hurto, losrrando á los pocas 
momentos y en ciruTnstancia de ir via-
jando en un tranvía de Marianao. ob-
servar que en la estación de Domín-
guez montaron en el expresado tran-
vía tres individuos, una blanco, otro 
mestizo y el otro neprro. llevaTido "ste | 
último en las manos un hule con büle- : 
to^. oor lo que sospechó nne dichos in-
dividuos; fueran los que le sustmi^ron 
los billetes al Oasó. y mÁs se confirma-
ron sus sospechas al oírle decir al blnn-
eo "ya nos salvamos." ñor cuvo motí- ' 
vo procedió á la detencv'm d* los mis-
mos con el auxilio de otro ykrftinte y 
dos individuos del Ejército Pcrma- , 
nente. 
Los detenidos epieron nombrarse 
mestizo Jo^é V^ldés Alvirez. nerro An-
tonio Valdés R i r ' ' . v blanco Jos-' Ma-
nuel Fernandez Brumos, siendo recono-
•••idos los dos primeros por el perjudica-
do Oasó. 
Lí» policía dió cuenta de este hec^o 
al Jnzerado Correccional de la sección 
tercera. ^ cuvi disposición fueron pues- i 
tos l^s detenidos. 
E X E L CIRCO ' R O M A N O " 
En la tercera estación de policía fue- ' 
ron nresentados anoche por el visrílan-
to 9fi4. el blanco Orlando -Cabrera y 
del Valle, vecino de Reina 140. v n} \ 
maestro de " ü u li tair* Shrnchi S-it^Ve. 
natural de JarK>n. domiciliado en Zu- , 
lueta nmuoro 15. abusando el rvnmero j 
S este últinio, de nue eneontrindos'» en | 
el cir^o "'Romano'- establoeHo en Pra- ! 
do es'iuina á Animas, lo había ^mnuia-
lo ;rtenciopp^uentp. por lo :";ue se í-on- , 
sidr-rab-i vejado. 
Satake m T i i f ^ ' t nn'"" +0n «olo hiz<"> i 
1̂ suieta»* ^ Cabrera por haber tropera- | 
do con él. 
Ambo*; ouelaron cito dos na ni com-
parer^r hov ante el señor Juer Correc-
ción»] comnetente. 
F R E N T E A ' 'MOXTR-CARLO"* 
Anochp. después d*» las diez, se n r o 
movió uu ose^ndilo dehnio de los poT-
tflle*: de la casa Prado 117. donde etÍ9J 
te P! cinematósTrafo " Monte-Ha r i o . " 4 
«'ansa de la riña sostenida pntre los p«- ! 
t.u:liantPíi Luis hffifie? Garoía. vecino 
d i Laguna* 67, y Fran-^if^o-Morill TT-r-
moso. d^ A^uiar 23, cau.sáaidosp IPRÍO- i 
nes mutnanvmtA-
La policía que los detuvo, los llevó á 
la estación de policía, donde se les dejó 
citados para comparecer hoy ante el 
Juzgado competente. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En el centro de socono del tercer 
distrito, fué asistido ayer por el doctor 
Valenzuela. el menor de la raza nfMrra 
Hortencio López Ojitos, de 14 añas, 
vecino de la calzada del Cerro 470, de 
una herida por avulsión en la extromí-
dad libre del dedo índice d« la mano 
izquierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente tra -
bajando en una fundición de la cal-
zada de Buenos Aires. 
A O r S A D A DE INST'LTOS POR NO 
PAGAR 
José Torres Saez. vecino de Zulueta 
y Animas, se presentó ayer en el domi-
cilio de doña Francisca Mendoza Co-
mas, residente en la francisca "San 
N a z a r i o . c o b r a r l e una cuenta, y co-
mo éfte le contestase que no le debía 
nada, empezó i . pedir auxilio por medio 
de un «ilbato. 
A los tonues de alarma acudió el v i -
gilante 4f»6 á. onien el Torre» le dijo 
que la Mendoza no quería Datarle una 
cuenta, v al replicarle P1 vigilante rttlé 
la policíaí no intervenía en ese asunto, 
entonces él Torres le dijo que acusaba 
á su deudora de insultos. 
La Mendoza fué llcvadn a la esta-
ción de po!i"ía donde qn^dó citada na-
ra hoy comparecer en el Juzgado Co-
rreccional del Distrito. 
REGLA SIN AGUA 
J^^P t.^ta noche á las ocho basta las 
cuatro de la madrug'ada de mañana, se 
encputrUT^ el pueblo de Re^la sin agua, 
á causa de las reno raciones que se van 
ba'-er en la cañería maestra. 
La planta eléctrica e^á excluida 'de 
la falta de acrua. pues se ha hecho una 
convunica-dón para nue no carezca de 
díebo líquido, y pueda prestar sus ser-
vicios. 
ACrSACIOX DE COACCION 
Hace días que los operarios d? la 
sastrería " L a Central." calle de Aeui-
la número 211. se declararon en huelga, 
pero debido á que el señor Adolfo Día/ 
y Díaz, tuvo un arreerlo con ellos, la 
mayoría ha vuelto al trabajo, pero no 
asi los; nombrados Dionisio Enrique, 
Ramón Fernández, Pedro Raveiro y 
Ramón Arangnren. 
Díaz acusa ó estos "nafro últimos de 
ejercer coiicción con los otros operarios 
para que abandonen el trabajo. 
CASA E N PELIGRO 
A causa de las obras del alcantarilla-
do que se están haciendo en la calle de 
Paula, SP ha resentido una de las casas, 
amenazando desplomarse de un momen-
to á otro. 
Fué avisado el arquitecto municipal 
para el reconocinriento y apunt.da-
miento de la casa. 
UN C I R C F L A D O 
E l blanco Miguel Romay Ramos, ve-
cino de Rodríguez 30, en Jesús del 
Monte, fué detenido ayer por el vitji-
lanfp 755, y conducido á la estación 
de policía de la Víbora, á. virtud de 
«ítar reclamado por pl Jur.gado Corrcv 
'-•ional de la speción tercera en juicio 
por lesiones. 
E l detenido ingresó p.n «i vivqr por 
no haber podido prestar fianza para 
gozar de libertaá £>vcrrimaaAÍ. 
CABLEGRAMAS 
¥14 ESTADOS UKIDOS 
SERVldlO DE LA PRENSA ASOCIADA 
DE HOY 
HORRIBLE DEGRACIA 
Sevilla, Enero 5, 
Con motivo de haberse desploma-
do el edificio en que estaba instalada 
una esouela particular, han muerto 
varias maestras y niños. 
Se han extra ído ya de los escom-
bros los cadáveres de la directora 
del colegio, de tres maestras y tres 
niñas. 
E L D I A MAS FRIO D E L INVIERNO 
Chicago. Enero 5. 
Hoy ha sido el día más frío que ha 
habido en esta ciudad este invierno; 
sopla un fuerte viento del Noroeste y 
las calles están cubieitas de una del-
gada capa de hielo. 
PANICO EN CALIFORNIA 
Washing-ton, Enero 5. 
Reina en toda California un gran 
pápico con motivo de haberse anun-
ciado que la terrible mosca del Medi-
terráneo, ha llegado ya á Hawaii y 
I Australia, en donde está haciendo 
' grandes destrozos en todas las cose-
chas de frutos y que amenaza dirigir-
| se hacia California. 
Los representantes Kahn y Hay es, 
| s© han dirigido al Secretario de Agr i -
cultura pidiéndole que envíe un ex-
perto á California para que estudie el 
peligro que amenaza á dicho Esta do 
y proponga los medios de conjurarlo. 
V I A J E D E OCHO MESES 
John Barret, el director de la Unión 
Pan-Americana, anuncia que se está 
preparando para hacer un viaja de 
octho meses á las repúblicas hispano-
americanas, para las cuales saldrá en 
el mes de Mayo de este año. 
L A COLECCION DE HOENTSCHAL 
Nueva York, Enero 5. 
E n la coleccián de Mr. HoentschaL 
cuya adquisición por Mr. Pierpont 
Morgan se anunció ha pocos días, es-
tán comprendidas unas 500 piezas de 
porcelana de los siglos 13 al 15. 
Esta colección que se halla en Pa-
rís, será trasladada aquí dentro de 
breves días. 
SUICIDIO POR L A QUININA 
Ncwark. New Jersey, Enero 5. 
Por temor de que se mori r ía á con-
secuencia de la operación de la apen-
dicitis que había que practicarle, se 
envenenó la señori ta Marta Maas, de 
19 años, tomando 188 gramos de qui-
nina. 
Este es el primer caso de esta natu-
raleza de que se tiene conocimiento. 
PARA DEFENDER 
A LOS DINAMITEROS 
Musoatine. lowa. Enero 5. 
Los jefes de las Uniones obreras 
han manifestado que se proponen le-
vantar un fondo de $25,000, por me-
dio de una colecta popidar. para de-
! dicarlo á sufragar los gastos de la 
defensa de los caudillos obreros Em-
mett Flood y C. G. Wilson, de cuya 
prisión y procesamiento por supues-
t a complicación sn b conspira cien 
dinsmetra se dió cuenta en su opor-
tunidad. 
FALTO EL AGUJA 
Louisville, Kentucky, Enero 5. 
Anoche se declaró en el centro co-
mercial de esta ciudad un violento in-
cendio, que á poco tomó grandes pro-
porciones. s 
Las pérdidas causadas por la*! lla-
mas calcúlanse hasta ahora en 400,000 
pesos. 
La pagada noche h9 pido la más 
fría de este invierno v el haberse be-
lado el agua en la^ cañerías dificultó 
mucho el trabajo de los bomberos. 
TEMBLOR. DE TIERRA 
Reno, Nevada, Enero 5. 
Ayer tarde se sintió nn temblor de 
tierra en Alvord . California, y otros 
lugares intermedios; duró cinco se-
gundos la t repidación y aunque nro-
dujo la rotura de los cristales en mu-
chas puertas y ventanas, no causó 
ninguna desgracia personal. 
V I S I T A INESPERADA 
Berlín, Enero 5. 
Ha llegado hoy aquí inesperada-
mente El Mokr i , gran visir del Sul-
t án de Marruecos, cuya visita es 
asunto de mwhos comentarios. 
En la Cancillería de Estado se ha 
asegurado á los periodistas oue se 
ignoraba la llegada de E l Mokr i y 
oue dicho funcionario marroquí ven 
dría á Alemania. 
EN PRO DE L V PAZ 
Varias potencias eunroeas, entre 
i las cuales se halla Alera ania, han es-
; tado sondeando la opinión en Roma 
y Constantinonla respecto á que Ita-
; l ia y Turqu ía llegasen á un arreglo. 
Se ignora hasta ahora el resultado 
I de esas indaga-clones. 
YUiAN-SUl-KAT Q r i E R K 
PROLONGAR E L ARMISTICIO 
Londres, Erero 5. 
E n nn despacho de Tientsin se co-
miinica que el jefe del gobierno im-
perial, "¿aan-j3hi-Kai, ha dirigido un 
telegrama á Wu-Ting-Fang, en el 
que le pide que se extienda el pía "¡o 
<*el armisticio hasta el día diez del 
corriente mes. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Enero 5, 
La cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á €89i/2, 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los signientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 14s 
9d, 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 7 ^ d . 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 5. 
Ay«r, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 481.600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unido?, 
ÍEUGRAMASK LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
SANTIAGO DE CUBA. 
La cabalgata de loa Reyes Magos por 
la Asociación de la Prensa.—Con-
cluso de bandas.—'Festejos.—'Reci-
bimiento á los veteranos.—Temblor 
de tierra.—Carreras de automóvi-
-les. 
5—1—7 a. m. 
Esta noche celebra la Asociación de 
la Prensa una gran cabalgata, llevan-
do á los huérfanos de la Beneficencia 
los juguetes regalados por les niños 
ricos. Simbolizan los Reyes Magos 
tres niñes. 
Para el concurso de las bandas Mu-
nicipal y Rural reina gran entusias-
mo. 
Sn la mañana de ayer se sintieron 
dos temblores de tierra, de bastante 
duración, sin consecuencias. 
E l nombre del buque de guerra ale-
mán es "Her t a , " y no el que por 
equivocación telegrafié. Hoy t end rá 
lugar el obsequió á los marinos con 
un baile en el Club San Carlos. 
E l periódico " E l Cubano L i b r e " 
llama la atención del Gobierno sobre 
la inmigración clandestina de haitia-
nos y jamaiquinos, en perjuicio de les 
obreros y braceros cubanos. 
Los veteranos de Oriente en junta 
magna acordaron hacer un espléndi-
do recibimiento á les veteranos que 
llegan hoy. Prepáranse festejos en 
Vista Alegre. Serán obsequiados con 
un almuerzo criollo. 
Es tán muy adelantados los traba-
jos para el concurso de carreras de 
automóviles oue se efectuarán el 24 
de Febrero. Varias entidades ofrecen 
premios. 
Especial. 
n m m m e l s s l 
M n r a l l » X7 Altos 
T e M e a o *W2, Te iégrafo: Ti-odomiro 
Arerrad*» <>Ktt. 
l o í M j I s 
Los pasajeros (qtte abajo firmamos 
ponemos en conoeimieütp de la Com-
pañía H . A. L. que estamos .sumamen-
te satisfechos del buen trato y 'alimen-
tación que hemos recibido durante el 
viaje del 21 de Diciembre de 1911, eo-
mo asimismo se lo comunicamos al se-
ñor Capitán del vapor y al señor 
Aírente en la Habana para que proce-
da como quiera por medio de la prensa 
y para que lo haga llegar á manos de 
esa dirección, 
Y para que eoñiste lo firmamos en 
la mar, á bordo del vapor correo 
''Euerst Rismarek. *' 
Año Xuevo 1.° 1912. 
CTábéza de familia, Santiago Pérea 
Fernández: José Fernández, Eti«ebia 
Pérez, Rufina Bañeros. Antonio Vegaj 
•Celestino Pérez, á ruego de Praneiscfl 
Castro. Santiago Pérez; .pisé Tevinj 
á ruesro de Casimira Fernández. Alva* 
ro Altare* ¡ Victo* Alv&réz. Luis Fe.r 
nández. A:ntonio Guntin. Pedro Ra-
nuedo. Antonio Otero. Manuel Ban-a, 
Santiajfo Scijas, Pedro Alv^rez Quin-
taaa, Encarnación Domír<ruez. Manuel 
García Siiérez, Benito Fernández, V i -
eente Arias Díaz. Francisco Pedraves v 
familia, Valentín Miranda. Basilio Gó-
mez, Alfredo Pedrayes. José Fernán-
d e z . Antonio González. Florentino Fer-
nández. José Corees. Basilio Valeáreelj 
José Cortinas, FWnt ina1 García, Jus-
ta Sn'árez, Rosario García, Manuel L<> 
Pf¿ " l a r Fernández. Marcelina Cñm 
tobal, Francisco Hemálidez José Fer-
iJWdéZ, Florentino Pérez, á rueeo éé 
Josefa, Antenia. María v Joaquina 
^ a r e i a , Alvaro Aívarez;'Oonstantirifl 
wazalfez, Jesóft Toratoy, José Pona, 
Perfecto González, Ramón Duran, M u -
aíwto Rodrííruez. Anastasio SolfpaO, 
Victonano Fernández, ManiH W 
™ d e / Andrés Gante. Manuel Va*? 
QMz, ft-Munel Prioto Joaouinn Perera, 
Alvaro González, Ceferinn Collante^ 
Jopé FernándP7. pGdro Majó por Ca 
nula RPOJO y Prane^^ Mavo Antonil 
GonzRlez: Jn^Cannha 0onoha Mr. 
niz y Justo Snárez, 
Publicamos con mucho ¡rusto esta eo-
mumeaeión. pnmframente. porque e'S 
de justicia; v. después, porque ella ^ 
la mejor respuesta á la campaña m' ' ' 
resada de cierto periódico, que euau^ 
no es hendido ^ 8nK pptieionfs. 
dAsabo?? inventando trKio lo que i a l 
qti* mventar contra, quienes com t̂ifl 
ron el pecado de no oir fá. charUaaistai 
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V I D A D E P O R T I V A 
L a a v i a c i ó n m i l i t a r e n E s p a ñ a — L o s c h a u f f e u r s c o n t u m a c e s : 
T e r r i b l e c o n d e n a e n e l C a n a d á — E l g r a n f e s t i v a l d e A l m e n -
d a r e s ( C a r l o s Í I I ) — L o s a u t o m ó v i l e s p o d r á n e n t r a r e n e l 
" g r o u n d " . — P r o g r a m a o f i c i a l . 
Una revista militar acaba de pu-
blicar la siguiente información sobre 
los trabajos efectuados en el aeródro-
mo de Cuatro Vientos (Ouadalajara) 
desde su instalación: 
" E n el mes de Noviembre del año 
pasado se dispuso que el Cuerpo de 
Ingenieros adquiriese aeroplanos y 
los ensayase; en el mismo mes fué el 
capitán Kindelán comisionado á 
Francia, y adquirió para el ejército 
español, después de visitar diversas 
escuelas de aviación, dos aeroplanos 
Ilenry Farman tipo militar y un Mau-
rioe Farman; los dos primeros fue-
ron recibidos, después de hacer sus 
onsayos de recepción, el 22 de Mar-
zo y 1 de Abril del año pasado, y el 
último fué rechazado por no cumplir 
el pliego de condiciones. 
E n cuanto se recibieron ios apara-
tos empezó la enseñanza, dependien-
do de la Comisión de experiencias del 
Cuerpo de Ingenieros, que presidía 
el general Marvá, y bajo la dirección 
del jefe del servicio aerostático, co-
ronel Vives. 
Fueron designados para conmenzar 
la enseñanza cinoo pilotos de globos li-
bro: capitán Kindelán, Herrera y 
Arril'laga y tenientes Barrón y Ortiz, 
todos del Cuerpo de Ingenierog. 
E l aeródromo quedó instalado mo-
destamente, con dos barracones des-
montables para albergar los aeropla-
nos; uno, de 10 metros de ancho por 
50 de largo, para almacenes, talleres, 
dependencias y oficinas, más un pe-
quaño edificio de ladrillo para aloja-
miento de la tropa. 
Se preparó una pista, se organisa-
ron talleres para la construcción y 
reparación y se montaron instrumen-
tos meteorológicos. Todo esto, incluso 
la compra de dos aeroplanos, la cons-
trucción de otro, en que todo se hizo 
en España; piezas de recambio, etc., 
se ha hecho con un presupuesto de 
menos de 100,000 pesetas, y el apren-
dizaje de cada uno de los cinco pilo-
tos se contrató con la casa á 2,500 pe-
setas, sin tener que pagar los dos 
profesores pilotos, Osmot y Dufour, 
que envió la casa. 
L a marcha de la escuela ha sido: 
Comienza el Io de Abril. 
Vuelan solos loe oficiales por pri-
mera vez el 29 de Junio. 
E l 31 d2 Julio toman el título de 
pilotos el capitán Kindelán y el te-
niente Barrón. 
E l 14 de Agosto los capitanes He-
rrera y Arrillaga y teniente Ortiz. 
Desde estas fechas se siguen prac-
ticando los vuelos con 6 sin pasaje-
ros, haciendo "raids" á los pueblos 
inmediaros y preparándose los ofi-
ciales para e] examen superior. 
E l número de vuelos efectuados 
hasta hoy en el aeródromo por los 
oficiales ha sido de más de 600, rom-
piéndose nue'Ve veces los aparatos. 
Además se han efectuado vuelos 
por varios aviadores: Vedrines. Loy-
gorri, Mauvais, Laforestier, Camó, &. 
Un chauffeur americano, Alejandro 
Tracey, de Port Hurón acaba de ser 
condenado á reclusión perpetua. 
Tracey guiaba por las calles de To-
ronto á una velocidad tan extremada 
que hirió suosati-vamente á varias per-
Bonas. 
Detenido Trecey alegó que sus fre-
nos no funcionaban bien; « t a b a bo-
rracho. 
E l procurador general consideran-
do que si nadie había sido herido ob?-
decía á un mil«gTo de la Divina Pro-
videncia, pidió y obtuvo la pena má-
xima para el contumaz ¡ la prisión per-
petua. 
Verdaderamente no son nada bené-
volos en el Canadá con los "chauf-
feurs." 
Contkrfian los preparativos del 
! festival que se efectuará el sábado, 
! dia 6, en los terrenos de A'lmendares 
j (Carlos I H ) y todo hace esperar que 
í resulte un extra ordinario " event'' 
' deportivo-social. 
L a comisión, que no descansa un 
j momento en el desempeño del come-
' tido que se le ha encargado acordó, 
después de obtenido permiso, galan-
temente concedido por el señor Euge-
nio Jiménez, admitir en los terrenos, 
lugar de la fiesta, á los automóviles y 
carruajes en número de cien, que po-
drán ocupar sus dueños durante el 
espectáculo y mediante el pago de un 
"ticket" especial por el que se obo-
nará ^5.30 oro. 
Los asienios numerados del nuevo 
"stand" se venderán á $1 plata y po-
drán adquirirlos cuantos los deseen 
lo mismo que los "tickets" de que 3? 
habla en líneas anteriores, en Oalia-
no T9, hasta las 11 de la mañana del 
sábado. Después se obtendrán en las 
taquillas de la Glorieta. 
Recordemos, para terminar, el inte-
resante programa del festival cuyo 
texto es como sigue: 
Io Entrada de las madrinas de los 
bandos y punzó, con su séquito. 
2o Desafío de Base Ball entre dos 
novenas formadas por un grupo de 
jóvenes procedentes del Vedado Ten-
nis Club y del Club Atlétioo de Cuba. 
3o Maniobras militares por distin-
guidos oficiales de los Cuerpos de Ca-
ballería del Ejército cubano. 
4o Torneo de cintas con premios á 
los vencedores entregados por las ma-
drinas de los bandos y su» damas de 
honor. 
5o Entrega solemne de un premio 
al Club vencedor en el desafío de Base 
Bal! por la madrina respectiva. 
6o Lucha le Jiu-Jitsu en la que to-
mará part? f*l campeón Conde Kora. 
E l espectáculo empezará á las dos 
de la tarde. 
En la lucha de jiu-jutsu tomarán 
parte los japoneses Satake, Ito y el 
campeón Conde Koma. 
Los carruajes que tengan entrada 
especial ingresarán en el "ground" 
por la puerta de Carlos Til y se co-
locarán dentro de la parte de Sol y á 
lo largo de la cerca que los separa 
del campo de ''base-ball." 
Reina extraordinario entusiasmo 
para asistir al festival organizado, y 
lo justifica el que á estas horas que-
dan ya pocas localidades á la venta. 
GRAN [XCURSION 
A MATANZAS 
A juzgar por la animación que se . 
nota entre los elementos más distin- ! 
guidos de esta sociedad, el próximo 
domingo 7 del actual tendrá lugar j 
una de las mejores de estas excursio- ! 
nes, que con tanto éxito lleva á cabo 
loa Ferrocarriles Unidos de la Haba- ; 
na, pues desde hace ya fecha se ven i 
favorecidas por un público escogido, i 
que deseando gozar de las delicias del 
campo y respirar aire puro, ha hecho , 
de estos viajes su paseo favorito. Es- i 
to se explica fácilmente «i se tiene en 
cuenta que á los atractivos naturales 
que rodean á la pintoresca ciudad de 
los dos ríos, hay que agregar las co-
modidades que proporciona dicha 
Empresa y los precios económicos que 
rigen para esos trenes. 
También se ofrece con estas excur-
¡siones una magnífica oportunidad de 
i visitar las espléndidas Cuevas de Be-
| llamar, cuya belleza imponderable es 
¡de un efecto tan sorprendente que 
|han sido calificadfus como una de las 
maravillas del mundo, por lo cual de-
be aprovecharse la ocasión de admi-
rarlas con la economía que proporcio-
nan estas excursiones, pues á la lle-
gada del tren á Matanzas habrá en 
la estación magníficos automóviles, 
que mediante la .presentación del bo-
letín áé excursión conducirán á los 
excursionistas á éstas por el precio 
muy reducido también de $1.00, in-
cluyendo entrada en ellas y regreso á 
Matanzas. 
E l tren saldrá de Villanueva á las 
8 y 30 a. m., regresando de Matanzas 
á las 4 y 45 p. m., y los precios de pa-
saje serán los siguientes: 
Ida y vuelta en primera clase, $2.50 
curreney. 
Ida y vuelta en tercera clase, $1.50 
curreney. 
B A S E B A L L Y B T R O S D E P A R T E S 
Ayer estuve en Almendares Park. 
durante las prácticas del " F e " y es-
tuve hablando con Molina, el cual me 
dijo que Luque jugaría infield, pnss 
coge y batea mucho. 
E l "-Club Atlético de Cuba" ha en-
viado cartas á diversos periódicos ma-
nifestando que la novena del Club no 
tomaría parte en el festival del sáb.v-
do, debido á que no se les había co-
municado nada oficialmente y á que 
tenían disuelto el "team" de base ball. 
Yo creo que el simpático anaranja-
do no debía dejar de tomar part3 ep 
el festival, aun en vista de sus mani-
festaciones y que, á mi juicio, no son 
del todo buenas, por las siguientes ra-
zones : 
Porque se trata de un acto como es 
el de reunir fondos para la estátua de 
Luz Caballero, y hasta ahora una de 
las principales Asociaciones en contri-
buir á todas estas clases de ñestas, ha 
sido el "Club Atlético de Cuba," j 
por tanto teníamos entendido que con-
tribuiría á ésta. 
Porque el señor (ruillermo Pórtela 
se lo notificó al señor Pedro Ferrer, 
oon bastante tiempo para poder orga-
nizarse. 
Porque leyendo el programa se ve 
que el número 4o. dice: 
Desafío de "Base-Ball" entre dos 
novenas formadas por un grupo de 
jóvenes procedentes del "Vedado Ten-
nis Club" y del " Club Atlético de Cu-
ba:" por tanto la razón de que el team 
está disuelto no es válida, porque lo 
que se trata es de formar en el " Atlé-
tico" una novena entre los socios de 
allí para que compitan con otra for-
mada por loa socios del ' ' Vedado,'' no 
teniendo que llevar ni aún el nombre 
del Club de donde proceden. 
Tal vez la directiva de los anaran-
jados no se haya fijado bien en el pro-
grama del festival, debiéndose a ello 
las manifestaciones que hacen. 
Tratándose del objeto del festival y 
del distinguido grupo de señoras y se-
ñoritas que toman parte en su orga-
nización, tenemos la segundad de que 
é] glorioso anaranjado volverá sobre 
sus pasos y formará una novena dfl 
sus socios, concurriendo al terreno á 
fin de dar más realce á la fiesta, y que 
el nombre de la simpática sociedad figu-
re en una fiesta á la que ningún aman-
te do Cuba debe negar su concurso. 
Tiene la palabra el "Club Atlético 
de Cuba." , 1V 
Por fin ayer por la noche se celebro 
junta en el "Club Atlético," para lie-
car á un acuerdo sobre el campeonato 
do foot-ball de 1911 á 1912. 
Se acordó que se celebraría una se-
rie de juegos en la que se proclamaría 
rhampión al team que primero ven-
ciera dos ve.-̂ e-s. 
E l premio consiste en una copa par-
ticular qu«» pagará el team vencido. 
También se discute una copa que 
da el Avuntamiento al club que pri-
mero se'lleve tres champioiu. 
La copa vale $300 y es el primer año 
que se discute. 
Las bases impuestas por el "Club 
Atlético," y que á mi juicio son jus-
tas, son las siguientes: 
"Nosotros, los Delegados de los clubs 
"Vedado Tennis" y "Club Atlético de 
Cuba," acordamos las siguientes 
B A S E S P A K A E l i CAMPEONATO 
D E F O O T - B A L L D E 1911 á 1912 
Artículo I.—Todas las Asociaciones 
que obten por este Campeonato debe-
rán estar legalmente constituidas. 
Art. II.—Todos los contendientes de-
berán ser amateurs, entendiéndose por 
amateur todo aquel que no ha perci-
bido remuneración pecuniaria por ser-
vicios prestados en cualquier ramo del 
sport; cualquiera que haya recibido di-
nero por tomar parte en cualquier ra-
mo del sport se refutará profesional. 
Art. III .—Este Campeonato se regi-
rá por las reglas de Foot-Ball de 1911, 
editadas por Walter Camp. 
Art. IV.—'Dos días antes del comien-
zo del Campeonato se cerrará en la 
Casa del "Club Atlético de Cuba" la 
lista de los jugadores que representen 
á cada Asociación. 
Art. V.—No podrá tomar parte en 
este Campeonato ningún jugador que 
no esté en la lista que su Asociación 
envíe. 
Art. VI.—Ningún jugador podrá re-
presentar más de un team en el mismo 
Campeonato. 
Art. VII .—Los Jueces serán nom-
brados por los Delegados de las dis-
tintas Asociaciones. 
Art. VIII.—Todas las Asociaciones 
que obten por este Campeonato, depo-
sitarán, como garantía, la cantidad de 
cien pesos ($100-00 Cy.) que será de-
vuelta á la terminación d l̂ Campeo-
nato, siempre que no se infrinja el ar-
tículo siguiente: 
"Art . IX.—'Si por cualquier moti-
vo una de las asociaciones contendien-
tes faltare á un desafío, perderá la 
fianza de cien pesos que tiene en depó-
sito y que será dividida por parres 
iguales entre las Asociaciones rest an-
tes." 
j ^ r t X . — E n caso que arabos teams 
falten, la fianza de ellos será reparti-
da entre los restantes por partes igua-
les ó en û totalidad, si es uno solo. 
Art. X I . — E n el caso que esa Aso-
ciación quiera seguir en el Campeo-
nato, tendrá que hacer un nuevo de-
pósito por la cantidad anterior. 
Art X I I . — L a fecha de la celebra-
ción de cada juego *erá acordada por 
los distintos Delegados de las Asocia-
ciones. 
Art. X I I I . - - E l producto neto ac las 
enrradas en cada desafío .«era dividido 
por partes iguales ^atre las Asociacio-
nes contendientes en ese desafío. 
Art.. XIV.—De la parte, correspon-
diente á la Asociación vericida se de?-
coñtará el 23 por ion q.ttó ssíS émpléa-
do en la compra de una Copa tpK 
entregará como premio al vencedor de 
este Campeonato. 
Art. XV.—Los Delegados proclama-
rán Campeón al team vencedor del 
Campeonato, á su terminación. 
Una vez firmadas las bases los se-
ñores M. A. Mocnck y Lorenzo Ruíz, 
delegados del "Atlético," y Francisco 
Cuadra y Jorge Casuso, delegados del 
"Vedado Tennis," se pusieron de 
acuerdo sobre las condiciones finales 
para la celebración del campeonato, 
que son las siguientes: 
CAMPEONATO D E F O O T - B A L L 
D E C U B A D E 1912 
E n la Habana, á cuatro de Enero de 
mil novecientos doce, el señor Francis-
co Cuadra y el señor Jorge Casuso, 
por el "Vedado Tennis Club," y el se-
ñor Lorenzo Ruíz y M. A. Moenck, por 
el "Club Atlético de Cuba." acuer-
dan lo siguiente: 
Artículo I.—'Discutir en una serie 
de juegos el Campeonato de Foot-Ball 
do mil novecientos doce. 
Art. I I . — E l "Vedado Tennis" acep-
ta la base que para el Campeonato pre-
sentó el "Club Atlético de Cuba." 
Art. I I I .—Se considerará Champíon-
ship al team que primero anote dos 
victorias. 
Art. TV.—Se nombra una Comisión 
formada pnr el señor Francisco Diaz, 
como Presidente y dos Delegados por 
cada Club. 
Art. V . — E l Presidente no tendrá 
voto más que en caso de empate. 
Art. V I . — L a lista de jugadores se 
cerrará dos días antes del Campeo-
nato. 
Art. VII.—Ningún jugador del "Ví-
bora" ó del " Anunciata" podrá repre-
sentar al "Vedado Tennis Club" y al 
"Club Atlético." excepto el señor Pa-
gés y el señor Olederos, que podrán 
hacerlo en caso que sean aceptados por 
ambos clubs dos días antes del Cam-
peonato. 
Art. V I I I . — E l Campeonato empeza-
rá el sábado trece de Enero en los te-
rrenos de Almendares. 
Art. IX.—Los señores Cuadra y 
Moeck en representación de arabos 
Clubs, se ocuparán de contratar los te-
rrena?. 
.j^rt. X.—Se acuerda nombrar á los 
señores C. Booth. Bernardo Núñez. J . 
A. Ortega y Claudio Piedra, para los 
cargos de Jueces en el Campeonato. 
Los señores Julio Batista ó E . Rabell 
y M. Moenck, para Timekeepers. 
X I . —Unicamente se permitirá el ac-
ceso al terreno á los Presidentes y De-
legadas de los Clubs contendientes. 
X I I . — L a entrada á Glorieta será de 
A cincuenta centavos. Oradas y sol 
treinta. Los palcos un luis, sin entra-
da. Señoras y señoritas, grátis. 
X I I I . —Todos los gastos serán paga-
dos por partes iguales por amboss Clubs. 
Y para constancia firmamos el pre-
sente por triplicado, en la Habana., á 




E L " B R E M E N " 
Fondeó en puerto en la mañana de 
hoy el buque de guerra alemán "Bre-
men." procedente de Saint Thomas. 
Dicho buque viene al mando del 
comandante señor Seebohm. 
Su porte es de 3,200 toneladas y 
está tripulado por 300 individuos. 
Al tomar puerto hizo el saludo & 
la plaza, que le fué contestado por 
las baterías de la fortaleza de la Ca-
baña. 
Pasó á bordo, para saludar y dar 
i la bienvenida al comandante y de-
más oficiales del buque, el teniente 
! de la Marina, señor Martínez Oli-
vera, en representación del capitán 
del Puerto. 
" L A OTTAMPACNE" 
A las once de la mañana fondeaba 
en puerto el vapor francés " L a 
Champagne," que procede de Saint 
Xazaire, Santander y L a Ooruña. 
trayendo carga general y pasaje-
ros. 
C O L E T A S 
Las goletas americanas "Eban D. 
Jordán" y "Elizabeth Dantzler" en-
traron en puerto hoy procedentes de 
Mobila y Scranton ^ C i i s ) , respecti-
vamente, la primera en lastre y la 
segunda con madera. 
L A "VT. W. Z. T V I C K B R " 
Esta íroleta inglesa fondeó en ba-
hía hoy, procedente de Apalachicola, 
con cargamento de madera. 
XO LO E N C U E N T R A N 
E l Jefe de la Marina Nacional re-
cibió anoche un telegrama expedido 
por el comandante del cañonero " E n -
rique Villtiendas," desde el Cabo de 
San Antonio, comunicándole haber 
heohn un recorrido desde Punta 
de L'Amá hasta "Los Morros," al 
Oeste, sin encontrar al vapor " Y a r -
bough." que sft dijo estaba emba-
rrancado en Cabo Corrientes. 
También informa que el vapor 
"Relief" recorrió aquella costa sin 
obtener resultado alguno. 
E l teniente coronel señor Morales 
Ooello ha ordenado al comandante 
del "Villucndas" que regrese á Ba-
tabanó. donde se encontraba cuando 
BO le dió orden para efectuar ese ser-
vicio. 
M e t c a d o M o a e i a r i c 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 5 de Enero de 1912 
A las 11 da I* mañana . 
Plata esnañola. 9 8 ^ á 09X v"-
(Viderilía (en oro). 101 á 102 V. 
Oro araericao* con-
tra oro español... 109,'4/ á 109>/ P. 
Oro americano coa-
tra plata española 10 
Centenes á 5-32 
Id. en cantidades... á 5 3t 
Lniaes r. 4-26 
Id. en cantidades... á 4-27 
E l peso ameriesno 
en plata español. 1-10 
Arroz . 
De semilla 3.65 á 
De canilla nuevo . . . 4.00 á 
Viejo 4.00 á 




De Murcia . . . 15 
Montevideo . . . . 20 









Gallegas . . . . . 
Isleñes semila . . . 
J amones. 
Ferros, quintal . . . 
Otras marcas . . . 
F i j ó l e s 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos, gordos . . . 
Manteca en tercerolas 
De Primera . . . . 
Artificial 
Papas. 
E n barriles del Norte á 2S rs. 
Papas sacos . . . . á 16 rs. 
Tasajo. 
Se cotiran ¿¡fl*/^ rs 
Vinos. 
Tinto pipas, s, marca á 74 
70 I 





á 20 cts. 
á 22 cts. 






á 19 rs. 
á 26 rs. 
á 30 rs. 
á 24. 





















P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A ENTRADAS 
Enero 5. 
De Saint Thomaa, en cuatro días, vapor 
de guerra alemán "Bremen," capitán 
Seebohuc, toneladas 3,200, al Cónsul. 
De Mobila, en siete días, goleta ameri-
cana "Evan D. Jordán," cap. Crooks, 
toneladas 68, en lastre, al Capitán. 
De Apalachicola, en cinco y medio días, 
goleta Inglesa "W. N. Z. Wicker," ca-
pitán Spouagle, toneladas 461. pon 
madera, á J. Costa. 
De Scranton (Mis.,) en diez días, goleta 
americana "Ellzabeth Dantzler," capi-
tán Alberts, toneladas 434, con ma-
dera, á J. Costa. 
B U Q U E S OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para VeracniE, vapor español "Alfonso 
XIII," por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Coru-
fia y arcelona, vapor español "Legat-
pi," por M. Otaduy. 
Para New York, Cádix y Barcelona, va-
por español "Antonio López," por M. 
Otaduy. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Enero 5. 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XII," por M. Otaduy. 
1 caja tabacos torcidos. 
3 cajas cajetillas cigarros. 
Para Barcelona y escalas, vapor español 
"Legazpi,' por M. Otaduy. 
5 tercios y 12 pacas tabaco. 
72 fardos tabacos, picadura y ciga-
rros. 
227 cajas id. 
30 huacales y latas id. 
8 bultos efectos. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
U B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4V¿ á 6% 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacka contra oro espafiol, 
109 Vi á 109^ 
VALORES 
Com. Vend. 




Empréstito de la República 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec 
tricldad de la Habana . 
Bonos de la Havana Elec-






petuas) consolidades de 
loe F. C U. do la Ha-
bana 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a ñ í a s Watea 
Works . > 
Idem hipotecaria» Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 106% 107% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70% 100 
Banco Nacional de Cuba . 105 128 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana . 109% 110% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 110% 112 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 109% 109% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Saneti 
Spírltus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 66% 60 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80% 86% 
Banco Territorial de Cuba. 149 151 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 85 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 sin 
Ca. Puertos de Cuba . . . 60% 64% 
Habana, enero 6 de 1912. 
Empresas Mercantiles 
Y S 9 0 I E D A D E S 
O E L 
118 125 
114 
( M u s i ó | ü m m 
AMORTIZACIOH DE CEDULAS 
D E L 
PRIMER EMPRESTITO 
Cédulas hipotecarlas del Primer E m p r é s -
tito que esta Asoclaoifln tiene concertado 
^on el Banco Espafíol de la I s la da Cuba, 
por la suma de $250,000 m. a., que han re-
sultado agrraolftdas en el 15*. norteo efec-
tuado por ante el Notario Ledo. Francisco 
de J . Daniel, el dta 30 de Diciembre de 1911. 
SEGUNDO SFJF.STRE DE 1911 
S E R I E A 
S7. m , 5S. 3. 679. 147, 29E. 301. 947. 701. 
759, 439. 831. SIS, 338. S02. 40. 135, 960. ff. 
336, S66, 706. 626. 795. 160. 307. 
S E R I E B 
2013, 1652. 8!>97. 1792. 3786. 8nil . H i t , 
2607, 3095, 3212, 2«0Í, 1009, 2392, 1154. 2150, 
1969, 1052. 2929. 1276, 2909. 3402, 3216. 3824. 
3070. 3188, 3606, 2191. 1666, 3047. ITM, 3316, 
3401, 1616, 3475. 3389. 3681, 3744. 3860, 1344. 
2199. 8876, 1819, 3581. 3276. 3694, 3261, 20ñl. 
2670, 3862, 1026. 2888. 1252. 173T. 3078, 1 176. 
2630, 3687, 3344, 2462. 1124, 2O20, 1910, 1104, 
2314, 1161. 3169, 1973. 1028, 1363, 1640. 1191, 
1939, 3491. 1861, 3877. 1687. 3964. 
L o que se h&cc pdbllco para general co-
nocimiento, pudiendo los Beñoraa Ten«4«res 
de dichas cédulas hipotecaria», pasar al 
Banco Español , & hacerlas efectivas A. coa-
tur del día primero de Enero d« 191S. 
También se hace pilblico que desde * M 
fecha queda ahlerto el pagro de los cupones 
vencidos el día de hoy, en el expresado E s -
tablecimiento de crédito. 
Habana. 30 de Diciembre de 1911. 
E l Secretarlo, 
Marías* Fanlmcnn 
26 5t-l 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS OEL "CENTRO ASTORIAilO" 










Se avisa por este medio á los Sres. Depositantes á Interés, que 
pueden pasar con sus libretas por esta oficina para que les sean abo-
nados los intereses correspondientes al cuarto trimestre terminado 
en 31 de Diciembre último. 
C 151 
Habana 2 de Enero de 1912. 
E . G O N Z A L E Z B O B E S , Secretario. 
4t-3 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Enero 5. 
Prwios {vagados hoy por los si-
guhentes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt. $ á 13.00 
En latas d¿ 9 Ibs. qt. i i ¡ ¿ £ 
En latas de Ibs qt. i 16.00 
ile^clado s. clase caja i 3.00 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o r e p a r t i r u n 
d i v i d e n d o d e l 3 p o r I O O s o b r e s u C a p i t a l S o c i a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
s e m e s t r e v e n c i d o e l 3 0 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , p a g a d e r o e l 
d í a l O d e E n e r o . 
A. l o s S r e a , A c c i o n i s t a s q u e t e n g a n r e g i s t r a d a s s u s a c c i o n e s s e 
l e s r e m i t i r á n s u s c h e q u e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R o g e l i o C a r h a j a l , 
Secretario. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 5 de 1912 
ilrs un trino de raiseñor? 
l^ra acaso la cadencia de un 
. . . y resonaron aplausos y cayeron la joven dama María Angulo, luciendo 
flores y hubo un momento de loco en- \ una toüetíé preciosa, 
íu.sia.smo. de frenética alegría. May elegante, en el palco de pla-
La ultima nota del aria de Lucía : tea donde e*\í\ en todas ias noches de 
Béntiase vibrar aun en medio del es-' ópeva. la interesante y muy dk t íngm-
iruendo de la ovación ' da dama Panchila Hermoso de Ma-
r i l l . 
án-1 Su toilette, avalorada por joyas ex-
quisitas, era de un gusto irreprocha-
ble. 
Nena Arena de Lastra, preciosa. 
Con la bella esposa del Ministro de 
la Argentina veíase á la señora Feli-
cia Mendoza de Aróstesrui. 
Mmc Fosalba en luneta. 
Es esta interesante dama la distin-
guida esposa del Ministro del Uru-
guay. 
También en luneta, tres chic, Men-e-
des Fernández de Velazco de MontaIvo. 
Y formando una trinidad de damas 
jóvenes y elegantes. Carmen Aróste-
gui de Longa. Marsrnrita Scull de Me-
sa y Lolita Quintana de Angones. 
Lucía esta última, como siempre, una 
toÜepte muy elecrante. 
E l desfile, un encanto. 
Aquel vestíbulo de Payret. b la con-
rlusión de Lucía, era una confusa y pin-
toresca feria de encajes, sedas y plu-
mas que desaparecían entre uu olea-
je de figuras. . . 
Después, al Telégrafo. 
El gran salón se vió invadido, en un 
instante, terminada la función de Pay-
ret. 
Allí estaba, en torno de un centonar 
de mesitas, la flor de la concurrencia. 
Lo más fmart, como siempre. 
Servíase con profusión esa crema 
parisién que ha puesto de moda la ca-
sa y la alegría era general en medio de 
la cavsier< de grupitos incontables. 
Se hablaba, donde yo me reunía, del 
nuevo tenor que ha pedido la empre-
sa á Madrid para finalizar la tempo-
rada. 
Y supe que la Paretto. con sus hues-
los I I I y se colocarán dentro del te-
j rreno de sol á lo largo de la cerca que 
. separa el campo de hase hall. 
A la una *ale la cabalgata con las 
Madrinas y su» Qaínas d̂ - Honor del 
Castillo de la Punta. 
La animación es inmensa. 
En el Ateneo. 
Bstá señalada para el lunes, en aque-
llos salones, la velada en honor de Ca-
pablanca. 
Hablará el doctor Enrique Corzo. 
Canto de sirena ó rumor celeste? 
Todo esto pudo ser Graziella Paretto, 
todo eso parecía serlo para un auditorio 
que extasiado. conmovido, bajo la emo-
ción de algo divino, alaro que ni se 
dice ni se expresa, escuchó de aquella 
garganta privilegiada el aria sublime. 
Ilu'bo un instante.indeciso. . . 
La flauta y la voz confundíanse en 
un sonido único. 
Parecía haber cesado una de las dos. 
X( necesitaba más Graziella Paret-
to para quedar consagrada en la ad-
miración y la simpatía del público de 
la Habana. 
Su triunfo con la Lucia de anoche 
fué grande, fué hermoso, fué completo. 
Cuántos aplausos! 
Puede decirse que allí, donde quiera 
que hubo un espectador, resonó una 
palmada. 
Manos femeninas, á centenares, ba-
tieron palmas en honor de la artista. 
VA teatro estaba precioso. 
Es la noche que ha podido admi-
rarse en la sala de Payret un contin-
gente mayor de muchachas. 
Predominaban entre el concurso im-
primiendo una nota simpática. 
Se veían en los palcos y se veían en 
las lunetas formando la más adorable 
legión. 
Cuántas encantadoras figurita*! 
Recorriendo la triple herradura, de 
los palcos asomaban tras el baranda-
je, en admirable conjunción, Blanqui-
ta Fernández de Castro. María Luisa 
Morales, Carmen Fernández Vallín, 
Ckeíta Aróstegui, Conchita Fernández 
de Castro. Nena Rivero, Ernestina Ma- i tes artísticas, salía en una tonrnée por 
r i l l . Ofelia Zuaznábar, Orosia Figue-1 la isla para después volver á cantar 
ras, Elena de Cárdenas. Hortensia | con el gran tenor Constantino en una 
l Has. 
El doctor Leonel Plaseneia, el joven 
y mcritísimo director del Laboratorio 
Clínico de su nombre, está hoy -de 
días. 
.di saludo de felicitación. 
Esta noehe. 
Recibo de los Condes de Buena Vis-
ta en su señorial mansión de la calzada 
i de Galiano. 
Se bailará. 
Y la función de Albisu con la pre-
j ciosa opereta Juan. Segundo. 
Noche de moda. 
1 BNBIQUB F O N T A N I L L S . 
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D E T E L O N A D E N T R O 
;A DONDE IR? . . 
Un francés amipo, henil-re culto y siem-
pre ansioso de estudiar las costumbres de 
los países por donde viaja, llegó á Cuba, 
hace ya algunos días, y hube de acom-
pañar le . . . 
Visitamos la ciudad, hasta sus más re-
cónditos rincones, y mi amigo encantóse 
ron las bellezas del escenario, cuya her-
mosura la realza este cielo incompara-
b l e . . . y estas lindas mujeres que, por 
ojos, a lümbrannos con soles, desprendí- ' 
dos de aquel inmenso azul. . . 
Las noches las dedicamos á los teatros. 
¡Pero mi amigo anhelaba novedades, es- j 
pectftculos típicos, algo caracterís t icamen-
te nacional. 
¿Y á dónde ir?. . . 
En el antiguo Tacón—un reglo teatro i 
una de las míls bellas operetas de Ed-
mundo Eys ler . . . el autor de "La Prin-
cesa de los Balkanes,'" que en italiano 
aplaudimos con el no menos sugestivo 
título de '"Amor de Príncipe." 
"Juan II ," que se pondrá en escena con 
el suntuoso lujo á que Miguel Gutiérrez j 
nos tiene acostumbrados, será cantada 
por Esperanza Iris, Josefina Peral, Julia | 
Segarra, Cid^—que sustituye á Palmer,— 
Llauradó, Marco, Chaqués, Castillo y VI -
Uarreal. 
Amelia Costa bailará la famosa "Dan-
za de las Horas." 
Y para que nada se eche de menos: di-
rigirá la orquesta Armando Buratti. 
En la matinée del domingo cantará Ca-
bello " E l Conde de Luxemburgo." 
f adaptado á la escena española por Paso 
y Abati. 
¿Su asunto?: 
Panachón, el gendarme Panachón, ea 
un hombre elegido por la fatalidad para 
convertirle en el más feliz de los hom-
bres, y aunque esto parezca un contra-
sentido, no lo es, porque Panachón. cuan-
to más se equivoca, más acierta, todo por 
obra y gracia de su maravilloso destino. 
Panachón, entre la ciega obediencia á 
sus superiores, especialmente á su co-
mandante, en quien toda torpeza y ton-
tería tiene franca hospitalidad, y sus de-
lirios amorosos por una doncella de ser-
vicio, garrida y frescachona, comparto y 
alterna siempre con éxito sus deberes de 
gendarme y sus debilidades de enamora-
do pasional, porque Panachón, lo dice mu-
chas veces, es un pasional. 
Por complacerla á ella. Panachón pres-
ta su más decidido concurso á una feme-
nina conspiración para lograr que unos 
novios se casen contra la voluntad del 
padre, y he aquí á Panachón que suma 
inverosímilmente sus fracasos po1- triun-
fos, ascendido á sargento, que es todo su 
ideal, y casado al fin con la dueña de sus 
pensamientos. 
Y en torno de esta figura grotescamen-
te heroica ocurren mi l incidentes y peri-
pecias divertidas, que dan lugar á un alu-
vión de chistes de todos sistemas 5' pro-
cedimientos; muy ingeniosos muchos, gor-
dos bastantes y ligeramente de retroceso 
algunos... 
Tal es la obra. 
¿La aplaudiremos pronto en algún tea-
C. de LA H. 
tro habanero? 
Yo creo que s í . . . 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por tandas: "La na-
Iota de lana" (estreno.) 
Payret.—Opera italiana: (No hay fUn, 
i clón.) 
j Albisu.—Opereta vienesa: "Juan n." 
Pollteama (Gran Teatro.)—Cine y co. 
: medias. Por tandas: "Zigomar" y "^i 
I retiro." "La Bastilla," " E l último capítu-
i lo" y "Los chorros del oro." 
Casino.—Cine y comedias. Por tandas* 
1 " E l autor del crimen." "Calvo y compa-
j ñía." 
Turfn.—Cine y comedias. Por tandas: 
1 "Los pantalones." " E l chico de la don-
1 cellft." 
Martí. — Zarzuela bufa. Por tandas: 
í "Sustos y amoríos." "¡Aquí está Mén-
I dez." " E l comprador de cadáveres." 
i Pubillenes.—Circo: Miss Adgie y su» 
{ leones. 
Novedades.—Cine: "La víspera de Aus-
I terlitz" (estreno.) 
Norma.—Cine: "Los pies" (estreno.) 
" E l rival de su padre." "Noche de an-
gustia." 
Alhambra.—Zarzuelas y variedades. Por 
tandas: (No se ha recibido el anuncio.) 
Herrera, Teté Rivero, Consuelo Alva-
rez Cerice, Seida Cabrera, Teté Ban-
ces. María Lnisa Paraj6n. Graziella 
Pérez Carrillo. Rebeca Gutiérrez Leé, 
Josefina -Coronado, Nina Martínez, Ma-
ría Josefa Hernández Ouzmán. Delia 
Nadal, Hortensia Muxó, Virginia Stein-
hoffer, María Alvarez Cerice. Matilde 
Cabello, Merceditas Ajuria . Adriana 
Martínez Villaurrutia y la delicada y 
espiritual Herminia Larrea. 
Faltan, para completar la anterior 
relación, Alicia Nadal. Rosario Aran-
do y Marta Tabernilla. 
Las tres, lindísimas. 
Y en lunetas, descollando adorable-
mente. Emelia Aguilera. Beleneita Sell, 
Emilia Ramírez. L i l y Longa, Lolita 
Maciá, Adelita Campaneria. Graziella 
Ecay, Rosita Rodríguez Feo, Silvia V i -
llageliú, María Josefa Castro. Teresi-
11a Peralta, Cerina Azcúe, María Jose-
fa Eehemendía, Obdulia Aguilera. Ne-
na Adriaensens, A m é Lasa, Lucrecia ! r a l ^ -
Cuartas, Anita Sánchez Agramonte,' 
María Luisa Echemendía. Olimpia 
Araenáhar. Matilde Ortega, Luisa Car-
corta serie de funciones que »e darán 
en Marzo. 
Pero de todo esto, y de algo más 
que se prepara por Payret, hablaré más 
detenidamente. 
Es tema largo é interesante. 
Es día de felicitaciones. 
Recíbanla, en su fiesta onomástica, 
damas tan dístiugaidas como Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Amelia 
Castañer de Coronado, Amelia Rivero 
de Domínguez, Amelia Zayas de Buz-
zi, Amelia Solberg de Hoakinson, Ame-
lia del Río de Méndez, Amelia Gutié-
rrez de Martínez, Amelia Porto de 
Urrutia y Amelia Agüero de Espino. 
La Condesa Lewenhaup, née Ame-
lia Izquierdo. 
Y dos jóvenes señoras tan bellas y 
tan distinguidas como Amelia Hierro 
de González y Ll i l ly fCoronado de Mo-
grupo de señoritas. 
Amelia Toscano, Amelia Chaple, 
A.melia Duplessis. Amelia Zorrilla, 
¡ota Párraga. Consuelo" Ma.só. Pilar ^me}iíl Crusellas, Amelia Vázquez, 
Céspedes, Leopoldina Masó, María Igle-
sia y "Merceditas Trémols, tan linda, 
tan inspiradora.. . 
Y, flor entre flores, la es-piritual y 
bellísima Carmelina Pernal. * 
PttWico de señoritas el de anoche. 
Rivalizaba, en cierto modo, con ese 
concurso brillante de señoras aue es 
Amelia Barrera y Amelia Díaz, 
Y una señorita tan delicada y tan 
graciosa como Amelia Ponce. 
Felicidad para todas! 
Del gran mundo. 
La señora Angélica Oalarraga de 
Mondello, la bella y elegante esposa 
ga « y es gloria de las representaciones (lel ^ y ^baUePOSO Ministro de Ita-
actuales de la temporada de opera. > ̂  e] dorai la Urde 
No es nu proposito, ya que esto eqm-, en fiu residencia del 
valdna a dar demasiada extensión & me ooranlazco en tras. 
mis í lahaneras , engolfarme en una re-'1o ' •» , e . i ladar al grupo selecto de sos amista-sena de toda la concurrencia. d s 
Nada de eso. 
Quero hacer mención únicamente,! * * 
entre tantas y tan distinguidas damas El festival de mañana, 
.como brillaban anoche en la sala de | Y a está todo dispuesto para la gran 
Payret, de algunas figuras salientes, i fiesta de mañana en loe terrenos del 
Y escogerá, para empezar, á María : Almendares. • 
Luisa Gómez Mena de Cagigas, que 1 En el Carrousel. alternando con dis-
llamaha la atí-nción por la suprema ele-i tinguidos oficiales del ejército, toma-
ira ncin de su toilette, en la que la se-j rán parte los conocidos jóvenes Alonsi-
veridad del color negro parecía sen-1 to Franca, José María Herrera, Silvio 
tar, como ningún otro, al tono dorai-1 de Cárdenas y Colín Herrera, del ban-
nante en la belleza de su cara. ' do Azul, y Raulín Cabrera, Guillermo 
De negro tamhién, destacándose en Pórtela, Gonzalo Freyre. José Agos-
tas lunetas, Esperanza de la Torre de t ín Ariosa y Miguel Mariano Gómez, 
Rodríguez Alegre. del bando Punzó. 
Con la señora del Ministro de Es- \ También cuéntase con el concurso de 
paña estaba en su palco la siempre ele-' jóvenes tan simpáticos como Peter Mo-
gante dama Mercedes Montalvo de rales y Enrique Sergio Farrés . 
Martínez. j Los carruajes que tengan firl-ef es-
La señorita Gabriela Mendiola. con pecial ent rarán por la puerta de Car-
digno de una mñs disrna suerte—nos en 
con tramos con que degradóse, artística-
mente, para convertirse en un pobre cine-
matógrafo. 
En Payret actrta una compañía de ópe-
ra italiana—lo cual nos honra como pue-
blo amante del arte—pero á mi amigo, 
aunque devoto de Graziella Pareto, esto, 
que á nosotros nos encanta, á 1̂ no le 
interesa: ópera Italiana se oye en todo 
el viejo y en todo el nuevo mundo. 
En Albisu, operetas vienesas... Su no-
vedad consiste en haberse adaptado á la 
escena espafiola, y haberse puesto con 
verdadero lujo. Un aplauso á Gutiérrez, 
una mirada á la Iris, ¡y fi otro teatro! 
Pero, ¿á qué recordar lo que se puede 
ver en cada uno de ellos? 
Mi amigo no se satisface. 
¿Qué desea, pues? 
Ah, lo que él desea, sin ser mucho, es 
demasiado qu izás . . . 
Quiere. . .—¿cómo no. si á ello vino?— 
ver algún espectáculo netamente cuba-
no. . . 
No quise disuadirle, pero procuré dis-
traer su atención para que no me lo vol-
viera á pedir. . 
—Vamos al Teatro Cubano—me dijo, 
una vez más, imperativamente. 
Y tuve que llevarle... á Martí, á la 
Alhambra, á Chantecler, al Molino. . . 
MI amigo creyó que me burlaba de su 
credulidad. 
Podéis, lectores, suponeros lo que en 
los aludidos teatros v l ó . . . 
—¿Y esto es todo?—exclamó, al fin, des-
consolado. 
—No—le respondí.—Hay m á s . . . 
—¿Dónde? 
— E n la voluntad de unos cuantos que 
nos resistimos á pasar por tristes impo-
tentes . . . Hemos de hacer algo. . . Pron-
to. . . 
Callé. 
En los labios de mi amigo se desfloró 
una tenue sonrisa. 
Recordó al filósofo, y le escuché: 
—Tú, Juventud que lees y aprendes; 
tú, entre cuyas manos locas han de estar 
las riendas del misterioso mañana; tú, 
que eres augusta porque eres la Posteri-
dad. . . procura que el cansancio de vivir 
no mate nunca en tu alma el amor á 
Shakespeare.. . 
—O, por lo menos, fi Don Ramón de la 
Cruz, con ciudadanía cubana... 
Contesté, y seguimos... 
Cristóbal de LA HABANA. 
ECOS 
Su Majestad la Película impera y 
triunfa. 
Apenas si se encuentra ya un escena-
rio donde no funcione un cine. 
¿Habrá quien lo dude? Pues pregún-
tenselo á Santos y Artigas, principales 
acaparadores y proveedores de toda clase 
de proyecciones cinematográficas.. . 
Proyéctanse cintas actualmente: en el 
Nacional, en el Gran Teatro del Politea-
ma, en el Vaudeville., en el Casino, en 
Turín, en Martí, en Novedades, en Nor-
ma, en el Parque Romano... y en ya no 
sé cuántos salones más. 
¡Viva, pues, la Película! 
En el Nacional se exhibe esta noche 
una verdadera joya cinematográfica de 
inestimable valor artístico: "La pelota 
de lana." 
Merece ser vista. 
* 
Hoy descansa la compañía de Payret. 
Mañana sábado, décima función de abo-
no, "Tosca," 
L a cantarán Esther Adaberto. Pagane-
111 y Federlcci. 
En breve, "Hernani.*' 
Albisu nos ofrece para esta noche, vier-
nes de moda, el reestreno de "Juan II ," 
Santos y Artigas, en combinación con 
; la compañía de Alejandro Garrido, anuu-
j clan para hoy, en el Gran Teatro del Po-
! llteama, un muy ameno cartel. 
En primera tanda, la grandiosa pelícu-
la "Zi¿oniar," y la comedia "El retiro." 
En segunda, doble, la emocionante pro-
yección "La Baatllla," y los juguetes có-
micos " E l último capítulo" y "Loa cho-
rros del oro." 
Mañana, reestreno de "Los dos pille-
tes," obra en la que hace una genial crea-
ción Pilar Bermúdez. 
Bien es verdad que la Bermúdez es 
1 una muy notable actriz. 
Nieta del gran Valero. 
Enrique Torrent continúa, en el anti-
guo Actualidades, de triunfo en triunfo. 
Anoche, con Enriqueta Sierra, obtuvo 
uno más representando " E l idilio de los 
viejos," de Cavestany. 
Y la Sierra y él fueron aplaudidíslmos. 
Especial mención merece una actriz, 
casi una niña, que es ya una muy admi-
rable esperanza artística: la señorita Roy. 
Para esta noche anuncia Torrent un di-
vertidísimo programa. 
En primera tanda, " E l autor del cri-
men." En segunda, "Calvo y compañía." 
En ambas, la famosa película " E l avia-
dor," de extraordinario mérito y consola-
dora moral.. . 
Y el domingo, una interesantísima no-
vedad cinematográfica: la corrida de to-
ros de Miura que se celebró en Valencia, 
actuando como matadores Machaquito y 
Cocherito de Bilbao, y en la que aquél 
sufrió una grave cogida. 
Es una película verdaderamente aeusa-
cional. 
* 
Anoche, como todos los jueves, se vló 
Turín completamente lleno por selectísi-
mo público, del que se destacaban muchas 
y elegantes damas. 
E l amigo Salas, tan inteligente como 
emprendedor empresario, ha conseguido 
que su teatro sea, á diario, uno de los 
predilectos de nuestra buena sociedad. 
Y los días de moda, especialmente, si 
Turín fuera diez veces más grande, ¡diez 
veces más se agotarían sus localidades! 
Hoy, dos tandas. 
Se representarán las graciosas come-
dias "Los pantalones" y "El chico de la 
doncella," y en cada una de las secciones 
se proyectarán tres nuevas películas. 
Prepárase el estreno de "Amor de la 
era." 
E l domingo gran matinée con regalos 
á los niños. 
Martí anuncia para esta noche, en su 
segunda tanda, el estreno del disparate 
beisbolero en un acto y tres cuadros, do 
César y José de la Guardia, "¡Aquí está 
Méndez!" 
En primera y en tercera tanda, respec-
tivamente, "Sustos y amoríos" y " E l com-
prador de cadáveres." 
Actívanse los ensayos de "La mujer 
chismosa," de Santiago González Palacios. 
García ofrece hoy en su afortunado Sa-
lón Novedades, de Prado y Virtudes, un 
programa lleno de atracciones, entre las 
que figura el estreno de "La víspera de 
Austerlitz." 
En Norma se estrena esta noche la có-
mica película "Los pies," parodia de "Las 
manos." 
Se reestrenarán, á continuación, " E l ri-
val de su padre" y "Noche de angustia." 
Mañana, "La víspera de Austerlitz." 
¿El último gran éxito de risa en Ma-
drid?: 
Pues "La Divina Providencia," vaude-
ville en tres actos, de Gavault y Monecy, 
LA T i l 
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Dicen qaie Donizetti murió loco. Yo 
siempre que tal oigo, me quedo perple-
jo pensando eómo pudo haber perdido 
la razón un hombre de tempcraimmto 
tan burgués y sencillo, que ha escrito 
"Dos Pascuaie/' "Elíxir d'Amore" y 
"Lucía de Lammermoor," obras de 
una candidez máxima y de recursos or-
questale-vS tan pobres é infantiles. A la 
demencia no llegan más qim. los espí-
ritus complicados ó los que poseen 
un temperamento nervioso, inquieto. 
Las inquietudes y complica'dones de 
Donizetti no aparecen por parte algu-
na. Hay un refrán sobre la locura que 
recordarlo aquí supondría una falta 
de respeto para un hombre tan admi-
rado por tres ó cuatro sreneraciones. 
Aunque "Lucía de Lammermoor." 
musicalmente, no compensa la molestia 
de salir de casa en noche de lluvia, 
siempre que en su reparto ñsrure 
anunciado el nombre de Gfcaxiella Pa-
retto. mere-'e iqnje se vaya á oiría, y no 
hay molestia que no esté justificada. 
Creíamos que la eminente artista ca-
talana va se nos había, durante ŝta 
temporada, mostrado de alma (̂ irtera, v 
ayer nos sorprendió con un torrente de 
facultades nuevas. ¿Nuevas?. . . Quizás 
las mismas, pero más valiosas, mils am-
plias, más sugestivas, expresadas con 
una pasión y un talento difícilmente 
igualado. Así lo apreció el público pre-
miando su esfuerzo con aclamaciones 
indescriptibles. 
E l tercer acto lo cantó de una ma-
nera maravillosa. No es humanamente 
posible pa^ar del límite por ella alcan-
zado anoche en el aria de la locura} 
bord^ su garganta todas las dificulta-
des puestas en la partitura, inteu-
cionadami'irt-e. para qne una artista de 
fama se estrelle contra ellas. Graziella 
Paretto justf con las dificultades, y al 
interpretarlas lo hizo con tal arte, que 
las: hi/o parecer fáciles y sencillas. L a 
ovación de premio fué tan unánime 
que se dispuso á repetirla, pero se la 
quiere tanto que se la eximió de ese 
esfuerzo. 
Palió á escena al finalizar el acto 
imi.'hnf» veces, á recoger las felicitacio-
nes del público. 
Paeanelli. hizo srala de su talento? 
v n ^ salir airoso en un papel que no 
es de su tesftura es hacer prodírios. E n 
el tercer acto fué aplaudido con calor 
Pero si se tuviera en cuenta el esfuer-
zo enorme que estaba haciendo debiera 
aclamársele como n iñea . 
Pederioci. por descontado, quedó á 
gran altura,. 
Bien el conjunto. 
P. s. s. 
y especiales para la librería "Cervantes," 
acabados de recibir en Galiano nflm. 62. 
"Colomba." Otros Cuentos y Novelas; 
por P. Merimée: $1-00. 
Obras completas de Benvenuto Cellini, 
(2 tomos): $1-20. 
Bajo la Luna, de José Gálve: fl-00. 
"Del alma de Sevilla;" por Pedro Pé-
rez Fernández: $0-80. 
Francisco Zurbarán. Sus obras comple-
tas: $0-40. 
E l Encanto de la Bohemia; por E . Car 
rrere: $0-80. 
Quimeras y Rivalidades; por M. Escar-
den: $0-50. 
Rincón Isleño; por A. Guerra: $0-70. 
E l Cántico Espiritual; por San Juan de 
la Cruz: $0-50. 
L a Conquista Mineral; por L . de Lau-
nay: $1-30. 
Psicología; por Román Gregorio Gon-
zález: $1-50. 
"Los Contemporáneos;" por González 
Blanco: $1-00. 
Vida de Napoleón (segunda edición;) 
por Stendhal: $0-50. 
Arte de Aprender mucho y bien. Ma-
nual de Educación Intelectual; por J . M. 
Cario: $0-16. 
Gramática y Vocabulario de la lengua 
internacional Esperanto; por Bremon: $1. 
Reglas elementales de la Lengua fran-
cesa y Recopilación de artículos para loa 
ejercicios de traducción de dicha lengua; 
por Suárez Reselló: $2-40. 
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E n San Rafael 32 
I fete^mfía de Coloaninas j Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S 6 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
j tino, á la tanta china y al creyón, fi 
precdoa reducidos. Damos pruebas co-
mo ara ban ti a. 
SOMBREROS PARA SEÑORA, SK HA-
cen y reforman por fl^urtn. Se aftadea 
plumas. 28, Clcufue^oa 28, altoa. 
139 t t- t 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. O. LORIE 
El remedio waAs r&pido y secruro ao fea 
curación de la goaoi r«a, blenorragia, to-
ree blancas y de toda clase de ñuiot pov 
antiguos que sean. Se rarantisa no 
estrechez Cura positif amanta. 
De venta ea todas JLB fannaciaa 
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A N U N C I O S T A K 1 0 S 
GONZALO G. PUMARIEGA 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pa.1, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
P I E L E S 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
¡ ¡ M O D A S ! ! ¡ ¡ M O D A S ! ! 
tado 990. D. 1" 
L a auscripciói] por todo el año, enviada á domicilio, á " E l Espejo de m m n u i 
la Moaa. " SI 85 Cy.. y de "Tlie Dell neator,' $1-50. Hemos prorrogado; n iPOTEl íOIA P E R D I D A S SEff l -
la adn-.isión, sólo ha.'ta Enero 10. Hny que darse prisa. Los moldes á 
que se refieren estas revistas, siempre los tenemos con sus explicaciones 
en castellano. L A OPERA, Galiano 70 y San Miguel 60 
c 5 7t-2 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
A P R i a O S P A R A C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S ME^>IO COÍf^FrCCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S PARA S O I R S E 
BSEATIPES GRAN NOVSDÍ .D 1 
Gran partido de adornos en general; terciopelo Kberty en todos 
coloras. 
SOMBREE.OS modeAo« preciosos y en todo? precios 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E PARIS 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T « i f o . A 2 5 * 5 0 
Mandamos muestras de telas á todas kus personas que del interior de i 
1A Isla nos la pidan, pero les suplicamos cue nos expliquen bien, lo qne • 
desear, a fie de peder servirlas con acierto. 
C E- 1 
r I ; . & d . P L í ^ M T E . 
B L A N Q U E A 
: , Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I P I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 132 E . 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Medio» d« NiÑoa 
Cor^altHC 12 & I.- (Jlmt̂ kc SI, «««utM 
i AHtinc.'itfc- Teléfono Mt. 
C i alt. 13-3 
S i s ei E ü i 
¡ G A N G A S ! 
O b i s p o 6 3 , a l l ado 
d e í c a f é " E u r o p a . " 
V e n t a e spec ia l de 
p a p e ! y p e r f u m e r í a , 
C 8766 «it io-ia 
Harina de Plalano 
df H eru5«IÍM 
PUA IOS NIÑ0S.-PA8A LAS PERSONAS 
0EBIIES.-PAÍA LOS DISPEPTICOS 
UBinan lna u halla de venti ca 
Farmacias j Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cr». 
selias. Se detalla en paquetea 
de media libra en ios estable 
cimientos de víveres finos. 
C 100 EL 1 
1 9 1 2 
P E D R O C A R B O N 
Desea ó sus clientes un 
feliz año. y aprovecha esta 
oportunidad para ofrecer-
le el calendario delObispa-
do, para el presente a ñ o 
de 1912, aue entregará gra-
tis, al que lo solicite en 
esta su casa 
OBISPO 63, al lado de Europa 
p. 156 54 
Imprent» y Estt reotioin 
(t»J D I A R I A D E L A M A R I N A . 
TonienU R«y y Prada, >1 
